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Algemeneinleiding  ͷ
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
1. Oorsprongvanhetfederaalrapportinzakemilieu

Hetwettelijkenreglementairkader:Dewetvan5augustus2006betreffende
detoegangvanhetpubliektotmilieuǦinformatie

ǡ
 ʹͲͲ͵ȀͶȀ
         ʹͺ  ʹͲͲ͵ 
ǦͳǤ͹Ǥ͵Ǥ
ǣ “Onverminderd eventuele specifieke rapportageverplichtingen uit hoofde van
deGemeenschapswetgevingtreffendelidstatendenodigemaatregelenomervoortezorgendat
nationaleen,waarpassend,regionaleof lokaleverslagenoverdetoestandvanhetmilieumet
regelmatigetussenpozenvantenhoogstevierjaarwordengepubliceerd;dezeverslagenmoeten
informatiebevattenoverdekwaliteitvanendedrukophetmilieu.ǳ

   ǡ           
ͷ  ʹͲͲ͸ʹ        Ǧǡ
ǣǲInhet lichtvaneenvolledigeengeïntegreerdeomzettingvan
derichtlijn,maarookvaneengoedmilieubeheer,voorzietditontwerpvanwetindeinvoering
vaneenvierjaarlijksrapporteringsysteem,datinhetkadervandefederalemilieubevoegdheden
isopgesteld,meerinhetbijzondermetbetrekkingtotdestaatvanhetfederalemilieubeleiden
destaatvanhetmarienemilieu.Dezenieuweverplichting iszeerbelangrijk,daarzijhetvoor
heteerstmogelijkmaaktdatop federaalniveauaandeKamersenhetpubliekverslagwordt
uitgebracht over het gevoerde milieubeleid, naar het voorbeeld van wat er reeds lang op
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Werkkader: het koninklijk besluit van 28 september 2007 betreffende de
regelsvoorhetopstellenvanhetfederalemilieurapport
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Box1:Samenstellingvanhetbegeleidingscomité
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2. Toegepastemethodologie
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Figuur1:OrganisatievandeBelgischefederalestaat8.
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Box2:EnkelebelangrijkekenmerkenvanhetBelgischefederalisme:
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3.2 Deverdelingvandebevoegdhedentussendefederalestaaten
degewestenophetgebiedvanleefmilieu

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Bevoegdhedenperrechtstreeksophetmilieubetrokkendomein
Productnormen Ǧ ξ Ǧ ξ Ǧ



Ǧ ξ 
 Ǧ ξ 
Afvalstoffen ξ
ȋ
Ȍ
Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Doorvoervan
afvalstoffen
Ǧ ξ ξ Ǧ ξ
Biodiversiteit ξ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
ǦǡǦ


Ǧ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
 ξ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
 ξ ξ
ȋ
Ȍ
Ǧ Ǧ Ǧ
 Ǧ ξ Ǧ Ǧ Ǧ

Ǧ

Ǧ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
Ȁ ξ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ȋ

Ȍ ξ ξ Ǧ Ǧ ξ


Ǧ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
 ξ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Ioniserende
stralingen
Ǧ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
Marienmilieu
(Noordzee)
Ǧ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
OppervlakteǦen
grondwater
ξ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Bodems ξ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Geluidshinder ξ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Beleidinzake
klimaatverandering
ξ ξ Ǧ Ǧ ξ
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Thema Gewestelijk Federaal Overlegͳ͸ Associatie Medewerking/
Samenwerking



ξ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Ruimtelijke
ordening
ξ ξ
ȋ
Ȍ
Ǧ Ǧ Ǧ
Vergunningenvoor
verontreinigende
werkzaamheden
ξ ξ
ȋ


Ȍ
Ǧ Ǧ Ǧ
Toegangtot
informatie
ξ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
Deelnamevanhet
publiek
ξ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
Toegangtotjustitie Ǧ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
Milieufiscaliteit ξ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
Bevoegdhedenpersectoraaldomeinmeteenimpactophetmilieu
Thema Gewestelijk Federaal Overlegͳ͹ Associatie Medewerking/
samenwerking
Visserij ξ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
 ξ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
 Ǧ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
Energie ξ ξ ξ Ǧ Ǧ
Beschermingvan
deconsumenten
Ǧ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
Landbouwbeleid ξ ξ
ȋǦ
Ȍ
ξ Ǧ Ǧ
Vervoer ξ ξ ξ ξ Ǧ
OntwikkelingsǦ
samenwerking
ξ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
Wetenschappelijk
onderzoek
ξȋ

Ǧ
Ȍ
ξ Ǧ Ǧ ξ
Economie ξ ξ Ǧ Ǧ Ǧ
Defensie ξ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ

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Technische bijlage 01: De belangrijkste strategische, wettelijke en
reglementairefederalemaatregeleningevoerdsinds1999
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
 ´ǡ        
ȋȌʹͺǣ“IneenlanddatzodichtbevolkteneconomischontwikkeldisalsBelgiëbestaater
een heel grotemilieudruk. Liefst één vierde van het grondgebied is bebouwd of bedektmet
dichtenetwerkenvanwegen,spoorwegenenkanalenvoorscheepvaart.Deindustrie,hetzware
vrachtǦ en passagiersvervoer en de intensieve veeteelt en plantaardige productie vormen
eveneenseenbelastingvoordelucht,debodem,dewaterreservesendenatuur.Indezecontext
isheteenuitdagingomdeontwikkelingopeconomisch,sociaalenecologischvlakduurzaamte
maken.DoordatBelgiëeenheelopeneconomieheeft(deuitvoerbedraagt83%vanhetBBPen
deinvoer81%),endoorzijnligging,bestaanerheelwatfysiekeeneconomischeverwevenheden
tussenBelgië,zijnEuropesepartnersendaarbuiten.Ditverklaartdeheelproactievehouding
dieBelgiëaanneemttegenoverinternationalemilieukwesties.
Tot 1993 vonden in België een aantal institutionele hervormingen plaats die het land
omvormden tot een federale staat, opgebouwd uit drie regio’s en drie taalgemeenschappen.
Sindsdien zijndemilieubevoegdhedenduidelijkafgebakend enhebbende federale, regionale,
lokale engemeenschapsoverhedenbehoorlijkwatgedaanomhun inspanningen te versnellen
omdevervuilingteverminderen,denatuurendebiodiversiteittebeschermenenookduurzame
ontwikkelingtebevorderen.
Belgiëisechternogsteedsdeachterstandaanhetinhalendiehetinhetverledenhadopgelopen
op milieuvlak. De uitdaging zal er nu in bestaan om: i) inspanningen te leveren om
hetmilieubeleid effectief en efficiënt toe te passen; ii)milieuaspecten verder te integreren in
economische en sociale beslissingen; en iii)de internationale verbintenissenna te komendie
Belgiëophetgebiedvanmilieuisaangegaan.”
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Algemeneinleiding  ʹ͹
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ

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 Ǥ  
        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Technischebijlage04:Lijstvanministersenstaatssecretarissendiesinds
2003metleefmilieubelastzijngeweest

Periode Titularis Titel
ͳʹȀͲ͹ȀʹͲͲ͵Ǧ
ͳͺȀͲ͹ȀʹͲͲͶ
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ʹͺ  Algemeneinleiding

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
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Toestandvanhetmarienemilieu  ʹͻ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ

1

TOESTANDVANHETMARIENEMILIEUINDEZEEGEBIEDEN
ONDERDERECHTSBEVOEGDHEIDVANBELGIË





“DitrapportiseengezamelijkebijdragevandeBeheerseenheidvanhetMathematischModelvande
Noordzee(BMM),departementvanhetKoninklijkBelgischInstituutvoorNatuurwetenschappenvanhet
FederaalWetenschapsbeleid.www.mumm.ac.be”

ǣ ǦͷʹͲͲ͸Ǧǡͳ͹Ǥ
 ǦǤǤʹͺʹͲͲ͹ǡʹǡ±±ǡǡʹιǤ
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͵Ͳ  Toestandvanhetmarienemilieu
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ

Omuwinformatietevervolledigen,
kanuookvolgendehoofdstukkenraadplegenǣ

Partie1 Toestandvanhetmarienemilieu
Deel/hoofdstuk Deel1 Deel2 Deel3
Toestandvanhet
marienemilieu 
ͳǤ
 
ͶǤ ͳͲǤ
ͷǤ
ͳͳǤȋͳͳǤ͵Ȍ
ͳ͵Ǥ
͸Ǥ ͳͶǤ
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Toestandvanhetmarienemilieu  ͵ͳ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ
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Inhoudsopgave
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ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͺ
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ʹǤͷ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶͳ
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Figuur2.1:BathymetrievandeBelgischekustwateren.
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Figuur2.2:Opdelingvandezeebodemin8onderscheidenzonesǦVerfaillieetal.(2009).
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Figuur2.3:BathymetrievanhetOPTOS_SNSǦmodel.
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Dezwartepijlenstaanvoordegemiddeldereststromingoveréén jaar.Degelepijlenmarkerendegevolgenvande
horizontaledispersieprocessenophettransportvanwatermassa’smetbetrekkingtotdeScheldeendeRijn/Maas.
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2.4 Temperatuur
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Figuur2.4:Oppervlaktetemperatuurinstation330(51°26’N,2°48.5’E)overdeperiode1991Ǧ2004.
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Dedoorlopende lijnstaatvoorhetgemiddeldevoorallebeschouwde jaren;destippellijnen tonendeinterjaarlijkse
standaardafwijking; de vierkantjes de maximumǦ en minimumwaarden voor de hele periode
(RuddickenLacroix,2006).
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Figuur2.5:Maandgemiddeldevandetemperatuuraanhetoppervlakoverdeperiode1993Ǧ2003.
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Links:februari.Rechts:augustus(RuddickenLacroix,2006).
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2.5 Saliniteit
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Figuur2.6:Gemiddeldesaliniteitaanhetoppervlak(inPSU)overdeperiode1993Ǧ2002zoalsberekend
doorLacroixetal.(2004).
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DeinǦsitugemetenwaardenzijnindegekleurdecirkelsaangebracht.
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2.6 Watermassa’s
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Figuur2.7:Relatievedistributievandewatermassa’safkomstigvandeSeineenandereFranserivieren
(gemiddeld)overdeperiode1993Ǧ2003(grijsschaal:0,5%,1%,10%)
volgenshetmodelvanLacroixetal.(2004).
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De doorlopende lijn staat voor de 1% isolijn voor de watermassa afkomstig van de Schelde en de Thames. De
onderbrokenlijnstaatvoorde1%isolijnvoordewatermassaafkomstigvandeRijn/Maas.
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2.7 Suspensiemateriaalentroebelheidsmaximum
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Figuur2.8:Dieptegecorrigeerdeconcentratieaansuspensiemateriaal(mg/l)indezuidelijkeNoordzee,
afgeleidvan370SeaWiFSbeelden(1997Ǧ2002)eninsitumetingen,(Fettweisetal.2007).
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2.8 Gevolgenvandeklimaatveranderingen
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3. Eutrofiëring
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Figuur3.1:(a)FotovandeChaetocerossp.(kiezelalg,hierinkolonie),staalgenomeninstation330in
hetmiddenvandeBelgischekustwateren,bewaardinlugolǦglutaraldehyde.(fotoV.Rousseau).
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Figuur3.1:(b)SchuimonstaandoorPhaeocystisǦkoloniesopeenstrandaandeNoordzee.
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3.1 Gevolgenvandeeutrofiëring
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3.2 Nutriënten
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Figuur3.2:GemiddeldenutriëntenconcentratiesopjaarbasisgemeteninDoel.
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DIN:opgelosteanorganischestikstofenPO4:fosfaten.
Gegevensbron:DONAR(www.waterbase.nl)
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Figuur3.3:Gemiddeldenutriëntenconcentratiestijdensdewinter(decǦfeb)indeBelgischewateren
(station330,51°26’N,2°48’30’’E).

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DIN:opgelosteanorganischestikstofenPO4:fosfaten.
Gegevensbron:BelgianMarineDataCenter,BMDC(www.mumm.ac.be/datacentre/)
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Figuur3.4:Gemiddeldevanalleconcentratiesopgelosteanorganischestikstoftijdensdewintervooralle
winterperiodesvan2000tot2005.
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De punten zijn de meetstations; de kleuren geven de toestand aan, vanproblematisch (rood), via mogelijk
problematisch(blauw)totnietǦproblematisch(groen)volgenshetOPSPARǦverdrag(OSPAR2008).
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3.3 Hetfytoplankton
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Figuur3.5:Seizoensdistributievanhetfytoplanktonenhetzoöplanktonindecentralezonevan
hetBelgischgedeeltevandeNoordzee:gemiddelderesultatenoverdeperiode1988Ǧ2004.
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(a) fytoplankton:koloniesvanPhaeocystis(rood)endiatomeeën(groen).(b)zoöplankton:microprotozoöplankton
(grijs),copepoden(violet)endezeevonkN.scitillans(blauw)(Daroetal.2008).
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3.4 Hetzoöplankton
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Figuur3.6:(a)SatellietbeeldvandechlorofylaǦconcentratieaanhetoppervlakindeNoordzee
(genomenop9mei1998).


Erwerdgeenresultaatopgetekendvoordegrijzezones (effectvandekusten)endewittezones (wolken).Uithet
beeld kunnen we afleiden dat het fytoplankton tot ontwikkeling komt nabij de kusten, waar de nutriënten
overvloedigerzijnendedieptesgeringer.

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Figuur3.6:(b)ResultatenvanhetMIRO&COǦ3DǦmodel:chlorofylaǦconcentratiesinhetKanaaleninde
Belgischekustwaterenop30/06/2006(Lacroixetal.2007).
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4. Vervuiling

4.1 Problematiekvandegevaarlijkestoffen
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4.3 Monitoringvandechemischekwaliteit
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4.3.1 OSPAR
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Figuur4.1:Monitoringstationssinds2007.
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Tabel4.4:ResultatenvoorPDBEinwaterin2008(inng/l).
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Tabel4.5:ResultatenvoorPAK’sinwaterin2008(inng/l).
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Figuur5.1:OntgonnenvolumevanmarieneagregatenophetBCP.
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Bron:FODEconomie,KMO,MiddenstandenEnergieǦKwaliteitenVeiligheidǦKwaliteitenInnovatieǦContinentaalPlat
Opmerking:Aanlegvanonderzeesegasleidingenin1991en1997.
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Figuur5.2:OntginningszonesophetBCP.
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Figuur5.3:Overzichtvandegebiedenwaarinontgonnenwerdin2008enintensiteitvandeextractiesin
dezegebieden.
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Figuur5.4:Hoeveelhedeninzeegestortebaggerspecieindrogeton.
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
Destatistischeperiodebegintinaprileneindigtinmaartvanhetvolgendejaar.
Bron:BMM,2009
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Figuur5.5:StortǦenbaggerplaatsenophetBCP.
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Figuur5.6:BaggerǦenstortintensiteitvoorhetjaar1april2007tot31maart2008.
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Tabel5.1:SedimentkwaliteiscriteriadieinBelgiëgehanteerdworden.
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Figuur5.8:Ontmoetingmeteenspinkrabopdeerosiewerendebescherming(Ǧ25m)van
eenCǦPowerwindmolen.
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5.3.3 Macrobenthosindezachtesubstraten
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Figuur5.9:Herkomstvan31gevallenvanoliepollutieopzee(%),van1987tot2008.
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*Gevallenvanolievervuilingopzee=ongevallenopzeeinofronddeBelgischekustwaterenmet(grote)risico’sop
zeevervuiling.
Bron:BMM.
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Figuur5.10:Aantalvastgesteldegevallenvanvervuilingdoorkoolwaterstoffenpervluchtuur.
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Figuur5.11:ConcentratievanopgelostYperietinenrondomdeobus(horizontaalvlak)
na0,1,2,4,8en16uur.
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FranckenenHafez(2009)
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Figuur5.12:TijdreeksvandeconcentratieaanYperietopdevastepuntenA,B,C,D,EenFop
verschillendeafstandenvanhetoppervlakvandeobusvergelekenmetdeENEClimiet.
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Figuur5.13:FrequentiespectrumengeluidsdrukniveauopdeThorntonbankop10september2008.
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Figuur5.14:Gemiddeldaantalzwerfvuilvoorwerpenperkm
(beidereferentiestrandenBelgischekust,2002Ǧ2006).
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Figuur6.1:Voorspeldedistributiekaarten(geschiktheidskaarten)voordegemeenschappenvanMacoma
balthica,Abraalba,NephtyscirrosaenOphelialimacinaGlyceralapidum.



Wit: geen gegevens beschikbaar. Licht grijs: 0% habitatǦgeschiktheid. Zwart: Maximale geschiktheid.
(Degraeretal.2008).
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Tabel6.1:Kwaliteitscriteria(BEQI)voorverschillendeecosystemen.
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Figuur6.2:Beeld(A.Norro,2007)vandestenenrijkebodemopdewestlijkeflankvandeOosthinderbank,
ineenzonedienatuurlijkbeschermdistegenboomkorvisserijdooreengroteduin.
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Rodepijl:plaatswaarfotogenomenis;blauwezones:grind;gelezones:zandbank.
Akoestischekaart:M.Roche,MinisterievanEconomischezaken,Fondsvoorzandwinning.
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Figuur6.3:AantalnietǦinheemsegevestigdesoortenpertaxonomischegroep,indeBelgischdeelvan
deNoordzeeenaanpalendeestuaria.
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Bron:F.Kerckhofetal.(2007).
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Figuur6.4:Densiteitenvandebruinviszoalsgeschataandehandvandetellingenvanuitdelucht
(de90%betrouwbaarheidsintervallenwordenaangegeven).
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Figuur6.5:AantalinBelgiëgestrandebruinvissentussen1970en2009.
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AangepastnaarHaelters&Camphuyzen(2009)
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Ontwikkelingenbelangvanhetmilieurecht  ͳͳ͵
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Hoofdstuk1:Ontwikkelingenbelangvanhetmilieurecht

ǡǣ
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ͳͳͶ  Ontwikkelingenbelangvanhetmilieurecht  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


1.1 Internationaleverankering

1.1.1 Grotegroeivanhetinternationaalmilieurechtͳ

        Ǥ  
         
Ǥ  ǡ         
ǡ          ǡ
Ǥ

            
ǡ
ʹǤ

           
ȋǣȌǤ

ǡͷͲǡ
  ǡ          
ǡ
Ǥ
Ǥ
͸Ͳǡ
Ǥ ͳͻ͹ʹ 
ȋȌǤ
      ´ǡ     
 ǡ       Ǥ  
ǡ
±Ǥ
Ǥ
´    Ú  ǡ   
  
ǡǡǡǥ

       ȋͳͻ͹ʹȌ      ȋͳͻͻʹȌ
Ǥ
  Ǧǡ   ǡ
Ǥ
     ȋǡ ͳͻͻʹȌ 
      ǡ       
ǣ
Ǥ

ͻͲ

   ǡ   ǡ 
Ǥ


ͳǡǲǳǡǤǤǡǡʹͲͲ͵Ǥ
ʹ   ȋͳͻͶ͸Ȍǡ  
ȋͳͻͷͶȌǡȋͳͻͷͻȌǤ
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Ontwikkelingenbelangvanhetmilieurecht  ͳͳͷ

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

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Ȍǡ           Ǧ 
Ǥ´
Ǥ



Tabel1:DemultilateraleakkoordendiedoorBelgiëzijnafgeslotenenwaardefederaleoverheid
infunctievanhunwerkgebiedbijbetrokkenis.

 BiodiverǦ
siteit
AntarcǦ
tisch
Landbouw/
BiotechǦ
nologie
Chemicaliën Lucht/
Klimaat
Diversen Water/
Marien
milieu
 ͳͷ ʹ ʹ ͵ ͻ ͺ ʹͷ

 ͸Ͷ



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ͳʹǦǡ͹ǦͶ
Ǥ

 
±±ǤͳͲͲȀͲͺʹʹ͸

Ǥ             ͳͲ  ʹͲͲͻ
       Ȃ   Ȃ 
          
           
Ǥ


ͷ     Ǧ     
   ǣ
ǣȀȀǤǤȀȀȀȀǤǤ
͸ ǣ   
      ǡ        ǣ ǣȀȀǤȀȀ
ǣȀͲͻȀͳͳͶͻͳ͸ȀͲ͹ȀʹͲͲͻǤ
͹´
ȋ
Ȍͳ͹ǤͲ͵ǤʹͲͲͻ 
ǡǤ
Ǥ
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ͳͳͺ  Ontwikkelingenbelangvanhetmilieurecht  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ



Tabel2(aangenomenop02mei2010):StrafbarefeitenwaardeFODVolksgezondheidbijbetrokkenis
(hetzijsamenmeteenandereFOD’s,eengewest,hetzijalleen).Degeslotenovertredingenstaaninhetvet.

N°Overtreding

Type Europese
normen
Sleutelwoorden Toestandvan
desituatie
2004/0398

NietǦ
naleving
Richtlijn
2001/42
Beoordelingvande
gevolgenvoorhetmilieu
vanbepaaldeplannenen
programma's
Geklasseerd
ʹͲͲͶȀʹ͵Ͳͳ Ǧ 
ʹͲͲͲȀͷ͵
 
ʹͲͲͶȀͷͳʹʹ
ȋǦͳͲͲȀͲͺȌ



͹ͻȀͶͲͻ
 
2005/0265

NietǦ
mededeling
Richtlijn
2003/4
Vrijetoegangvoorhet
publiekvanleefmilieuǦ
informatie
Afstandvan
Rechtsvordering
2005/2406 NietǦ
mededeling
Richtlijn
2003/35
Deelnamevanhet
publiek
Geklasseerd
2006/0196 NietǦ
mededeling
Richtlijn
2006/0195

Beperkingvanemissies
vanvluchtigeorganische
stoffen
Geklasseerd
ʹͲͲ͸Ȁʹʹ͸ͻ Ǧ 
ͺͷȀ͵͵͹Ȁ




ǡ

ȋ
Ȍ

ʹͲͲ͸ȀʹͶͳͲ Ǧ


ʹͲͲ͵Ȁ͵ͲȀ


 
ʹͲͲ͸ȀʹͶ͹͹ Ǧ


ͳͻͻͻȀ͵ͳȀ


 
2007/0715 NietǦ
mededeling
Richtlijn
2004/35
Milieuaansprakelijkheid Afstandvan
Rechtsvordering
2007/0877 NietǦ
mededeling
Richtlijn
2006/139
Beperkingvanhetopde
markt
brengenenvanhet
gebruikvanarseen
Geklasseerd
ʹͲͲ͹Ȁʹͳͳʹ Ǧ 
ͳͻͻͶȀʹʹ



ʹͲͲͺȀͲ͹͵Ͳ Ǧ


ʹͲͲ͸Ȁ͸͸Ȁ


ǯ 
ȋ	
ǡ

Ȍ
2008/0368 NietǦ
mededeling
Richtlijn
2006/7
Hetbeheervande
zwemwaterkwaliteit
Geklasseerd
ʹͲͲͺȀʹͳͺͶ 


ͻ͸Ȁ͸ʹȀ




ʹͲͲͺȀʹʹͺ͵ Ǧ  



ʹͲͲͺȀͶ͸Ͷ͹ 


ͳͻͻͻȀͻͶȀ



ʹǦȂ
ǯ

	
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Ontwikkelingenbelangvanhetmilieurecht  ͳͳͻ

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


N°Overtreding

Type Europese
normen
Sleutelwoorden Toestandvan
desituatie
2009/0133 NietǦ
mededeling
Richtlijn
2008/103/
EGtot
wijziging
van
richtlijn20
06/66/
Batterijenenaccu’s Geklasseerd
ʹͲͲͻȀͲͶ͵Ͷ Ǧ


ʹͲͲ͹Ȁʹ
 
ʹͲͲͻȀʹͲ͸͸ 


ʹͺͲȀʹͲͲͶȀ


Ȃ


ʹͲͲͻȀʹͳͲͳ Ǧ



´ȋȌ 

ʹͲͲͻȀʹʹ͵ʹ Ǧ 
ʹͲͲͳȀͶʹ
 



Evaluatievanhetbeleid

±            ±±   
         
Ǥ
  Ȃ       Ȃ  
Ǥ             
ǡǤ

  ´         
   ǡ       
ǦǤ

     ±      Ǥ  
Ǥͺ
          ȋ   
Ȍ
   Ǥ ´      ǡ  
Ǥ

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ͳʹͲ  Ontwikkelingenbelangvanhetmilieurecht  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


1.2 Milieurechtenvooreenbetermilieubeheer

   ǡ    

Ǥǡǡ
 ʹͲͲ͵´Ǥ´   
   ǡ
    Ǥ    
   ǡ   Ǧ  
ǡǤͻ

Box1:CitaatvanKoffiA.Annan,gewezensecretarisǦgeneraalvandeVerenigdeNaties
(1997Ǧ2006),naaraanleidingvanhetVerdragvanAarhus

“Het toepassingsgebied van het Verdrag van Aarhus is regionaal, maar wel van mondiaal
belang.Ditisveruitdemeestindrukwekkendetoepassingvanbeginsel10vandeVerklaringvan
Rio,waarindenoodzaakvanburgerparticipatieeneentoegangtotmilieuǦinformatiewaarover
overheidsinstantiesbeschikken,benadruktwordt.Alszodaniggaathetomhetmeestambitieuze
project op het gebied vanmilieu in het kader vanmilieudemocratie, aangenomen onder de
auspiciënvandeVerenigdeNaties.”

 Ǥ ǡ  Ǧ     ȋͳͻͻ͹ǦʹͲͲ͸Ȍ
ȋvertaling)

1.2.1 ToegangtotmilieuǦinformatie

Juridischebasis:

ʹͲͲ͵ȀͶȀ
Ǧǡ
ͷʹͲͲ͸Ǧ
ǣ
x    ʹͲ  ʹͲͲ͸    
   	     
ǦǢ
x    ʹͳ  ʹͲͲ͹       
	     Ǧǡ  
    ʹͺ  ʹͲͲ͹      
ͳͻʹͲͲͺǢ
x    ͳ͹  ʹͲͲ͹      
       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Evaluatievanhetbeleid

	ʹͲͲ͵ȀͶȀ

ʹͲͲͻǤ
  
ǤǤǤǤ
        ǡ    
  ǡ        
ʹͲͲ͵ȀͶȀ

ǡǤ
           
ǦÚ         Ǥ
   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
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ͳʹͶ  Ontwikkelingenbelangvanhetmilieurecht  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ

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1.2.2 Inspraakvanhetpubliekbijdeuitwerkingvanplannenen
programma’s

Juridischebasis:

 ͳ͵  ʹͲͲ͸   
̵
̵ǣ
x ʹʹʹͲͲ͸
±
̵Ǣ
x    ͷ  ʹͲͲ͹    
        ̵  
Ǥ

Definitievanhetbeleid

             
  Ǥ    ´    
ͳͲǣ ǲMilieuvraagstukkenwordenhetbestaangepaktmet
deelneming van alle betrokken burgers op het relevante niveau”Ǥ    

           Ǥ
             
Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

             
ǣ

ͳǤ Ǣ
ʹǤ ȂǯǤ

 
ǯǤ           ͳ͵  ʹͲͲ͸
              
̵ȋȌǤ

       ǣ 
ȋͷȌȋ͵ȌǤʹͲͲ͸ʹͲͲͻ͹
ǯǤ
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Ontwikkelingenbelangvanhetmilieurecht  ͳʹ͹

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Evaluatievanhetbeleid

             ǡ  

 Ǥ
         
           
Ǥ

1.2.3 Toegangtotderechter

Juridischebasis:

x 
ǡͳ͹ͳͺǢ
x 
Úͳʹͳͻ͹͵ǡͳͻǢ
x   ͳʹ  ͳͻͻ͵      
Ǥ

Definitievanhetbeleid

               Ǥ
 
Ǥ
           
Ǥ
ǡǡ
Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

´
             ǡ
        Ǥ      
ǡǤ

 	          
Ǥ

  ǣȀȀǤǤǤȀ̴ȀȀȀǤǤ

Ǣ  ǡ
ǲǳ Ǥ
             
Ǥ

ʹͲͲ͹
	ǡ
 ´   ǡ
Ǥ

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ͳʹͺ  Ontwikkelingenbelangvanhetmilieurecht  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Evaluatievanhetbeleid

         

  Ǥ         ǡ  
ʹͲͲ͸ǡ
Ǧ´
   ̶ ̶ǡ    ±
Ǥ
±
ǡ           ××
       ´ǡ   
Ǥ
             
´Ǥ
  
Úǡ
ͳͷǤ


ͳͷ         ʹͲͲ͵ǦʹͲͲ͹      
ǡ      ʹͲͲ͹ǦʹͲͳͲ  Ǥ      
ǡͲͶʹͲͳͲȋιͶ͸Ǥ͸Ͷ͵ȀȌǤ
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Ontwikkelingenbelangvanhetmilieurecht  ͳʹͻ

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


1.3 Toezichtophetnalevenvanhetmilieurecht:Administratief
toezichteninspectie

Definitievanhetbeleidͳ͸

                
        
       ǡ    
            Ǥ
          
Ǥ
     Ǧ ȋȌ      
   ȋ ʹͻ     ȌǤ
            
Ǥ


    ǡ         
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1.4 Milieuaansprakelijkheid:voorkomenenherstellenvanschade
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Figuur1:EvolutievanhetTotaalAantalVergunningenvan1992tot2009.*
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*Tot30/06/2009
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Figuur2:MilieukeurmerkproducteninBelgië.
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Figuur3:Ecolabellicentiesperproductgroep*
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*25productgroepenzijngedefinieerdmaarvoor3productgroepenwerdengeenlicentiesgoedgekeurd.
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2.2 Motorvoertuigenennietvoordewegbestemdemachinesof
hoemenmilieuvriendelijkerevoertuigenopdemarktbrengt
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Tabel8:SpecifiekeuitstootvanverontreinigendestoffenvanhettransportinBelgië(inmiljoenent).
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  ͵   ͳͲ ʹǤͷ  
2003 ͵ͶͲǤ͹Ͷ ʹǤͳͲ Ͷ͸Ǥͷ͹ ͳ͵͸Ǥͳ͵ ͻǤͷʹ ͺǤʹʹ ͲǤ͸Ͷ ͵ͷǤ͹ͻ
2004 ͵ʹ͸Ǥͳͺ ʹǤͲͻ ͶͶǤͷͻ ͳ͵͵Ǥͷ͵ ͻǤ͵͵ ͺǤͲʹ ͲǤ͸ͷ ͵ͷǤ͸Ͳ
2005 ʹͺ͹ǤͻͶ ʹǤͲͺ ͵͵ǤͻͶ ͳʹ͹Ǥͳ͹ ͹ǤͲͳ ͹ǤͲͳ ͲǤ͸ͷ ͹ǤͲͳ
2006 ʹ͹͵Ǥ͸ͻ ʹǤͲ͹ ͵ʹǤ͵ͺ ͳʹ͵Ǥͻ͵ ͸Ǥͺ͵ ͸ǤͺͶ ͲǤ͸ͷ ͸Ǥͺ͵

Source:http://webdab.emep.int/
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2.4 Elektrischeenelektronischeapparaten
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	Ȃ

	ǡǡ



Juridischebasis:

x   ʹͳ  ͳͻͻͺ      
Ǧ 
ǡͷǡȚͳǡͳǡͳιǡ͵ι͸ιǢ
x    ͳͶ  ͳͻͻͳ       
ǤǡͳͶǡȚͳǡȌǢ
x ͳʹʹͲͲͶ
Ǥ
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 
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    
          ȋȌ
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Ǥ
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ǣ
- Ǣ
- Ǣ
- Ǣ
- Ǣ
- Ǣ
- ǡǢ
- ǦǦǢ
- Ǣ
- ǦǤ
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Ǧ Ǣ
Ǧ 
        
ȋǡ ǡ ǡ     
ȌǤ
        ͳͲͲΨ  
ǡǡǡ
ǡ̵̵Ǥ
   ǡ       
ǡǤ
ȏȐ͵ͻǤ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

ǣ
ͳ͵ʹͲͲͷǣ
x             
Ǣ
x Ȃǡ
Ȃ
Ǣ
x            
Ǥ

ͳʹͲͲ͸ǣ
x          ͶͲ  ǡ ǡ ǡ
 ǡ  ȋ̵Ȍ  
ȋ̵ȌǤ

͵ͻͳͺʹͲͲͷȋʹͲͲͷȀ͸ͳͺȀ
ȌǤ
ͶͲ´ͳǡʹǡ͵ǡͶǡͷǡ͸ǡ͹ͳͲǡ
Ǥ
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ͳͷ͸  Productbeleid

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


 ʹͲͲͷ       	 ǡ   
Ǧ´ǤͶͳ
       Ǧ ȋ ͻȌ  ´   
Ǥ´
            Ǥ
     ǡ      
ǡǣ



Tabel9:MarktvandeEEAinBelgiëin2004–ramingengebaseerdopdecijfersvanRecupel&
destatistiekenvandeDeensemarkt**(cijfersinton/jaar).

 ʹͲͲͶ
Ȁ
ʹͲͲͶ
ȀȀ
 ͻͲǤͲͲͲǦ ͳ͵ͲǤͲͲͲ ͺǤ͹ǦͳʹǤͷ
 ͵ͲǤͲͲͲǦͷͲǤͲͲͲ ʹǤͻȂͶǤͺ
 ͳͲǤͲͲͲǦʹͷǤͲͲͲ ͳǤͲǦʹǤͶ
 ʹͷǤͲͲͲǦ͵ͲǤͲͲͲ ʹǤͶȂʹǤͻ
 ͳͲǤͲͲͲǦʹͷǤͲͲͲ ͳǤͲȂʹǤͶ
 ͳͲǤͲͲͲǦͳͷǤͲͲͲ ͳǤͲǦͳǤͶ
 ͳ͹ͷǤͲͲͲǦʹ͹ͷǤͲͲͲ ͳ͸ǤͺȂʹ͸ǤͶ

*Het lage cijfer van de verlichtingsapparatuur iswaarschijnlijk het gevolg van een onderschatting van de reële
marktgrootte.
**IndeveronderstellingdatdeconsumptieperhoofdinDenemarkenenBelgiëgelijkwaardigis.



        
Ǧ´ʹͲͲͷǣ
Ǧ ȋȌǣͳͷǦ͵ͷǢ
Ǧ ȋȌǣͷǡͲͲͲͳͷǡͲͲͲǢ
Ǧ ȋȌǣʹͲͲǦͶͲͲǢ
Ǧ ȋȌǣ͵ͲǦ͵ͲͲǢ
Ǧ ̵̵ǣͷͲǦ͵ͲͲ͸ͲͲʹǤͲͲͲǡǤ

Ǧ
Ã  
   Ǧ       ´ 
Ǥ

Evaluatievanhetbeleid

        ǦͶʹ 
´Ǥ

ǡ
             
Ǥ

Ͷͳ ǲ  ȋǡ ǡ ȋȌǡ ǡ   Ȍ       ǳǡ
ȋʹͲͲͷȌǡǤ
Ͷʹ               
ǦǤ
××ǦǤ
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Productbeleid  ͳͷ͹

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


     ȋǤ ǲ 
   ǳ  ǡ  ǡ ǡ
ǡǤȌǤ

         ´ 
ǣ
Ǧ ǣǡ
ǯǡǢ
Ǧ Ǣ
          
Ǣ
Ǧ        
ȋ̶̶ȌǤ

  Ǧ        
Ǥ
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
2.5 Batterijenenaccu’s

Betrokkendiensten:

	Ȃ

	ǡǡ

Juridischebasis:

ʹͲͲͻǣ
x ʹͺͳͻ͸Ͷ   ǡ
ͳ͵Ǣ
x   ʹ͸  ͳͻ͹ͳ       
ǡ͵ǡȚʹǢ
x   ͳͶ  ͳͻͻͳ       
ǡͳͶǡȚͳǡȌǢ
x    ͳ͹  ͳͻͻ͹    ̵  
Ǥ

ʹͲͲͻǣ
x   ʹͳ  ͳͻͻͺ      
Ǧ 
ǡͷǡȚͳǡͳǡͳǡ͵ǡ͸ǡͳͲͳ͵Ǣ
x     ʹ͹  ʹͲͲͻ        
̵ǡ 
   ͳ͹  ͳͻͻ͹    ̵  
Ǥ

Inleiding

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Figuur4:Evolutievanhetaantalingezameldebatterijen(x1000kg),Bebat.
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Figuur5:inzamelingsnetwerk2008,Bebat.
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Figuur6:EvolutiemetbetrekkingtotdeverpakkingshoeveelhedenBelgiëǦ1997Ǧ2007.
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Figuur7:AbsoluteevolutievandeverpakkingshoeveelhedeninBelgië1997Ǧ2007.
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Figuur8:Ratioverpakkingsafval/PNB.
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Figuur9:Ratioafval/verpaktgewichtint/t.
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Figuur10:Eindverbruikhuishoudelijkeenergiebronenequivalenten.
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Bron:http://statbel.fgov.be/energy_statistics/e017_fr.asp.
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Tabel10:Energieofbrandstofhoofdzakelijkgebruiktvoorverwarming
SocioǦeconomischeenquête2001.
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        ǡ ǡ
Ǥ
x Ǥ
       ǡ  
ǤǤ
x ǡ
        ǡ  
    Ǥ ȋ  ͳ͸  
Ȍ
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
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
2.10 Chemischestoffen

Betrokkendiensten:

	  Ȃ 
 ȋ  Ȍǡ 	 ǡ 
ǡ 	  ǡ   
ǡ


Juridischebasis:

x ȋ͹ͻ͵Ȁͻ͵ȌǤǢ
x Ǣ
x Ǧǣ  ȋ
Ȍ ǤͳͻͲ͹ȀʹͲͲ͸    
ͳͺʹͲͲ͸
ȋȌǡ
      ǡ   
ͳͻͻͻȀͶͷȀ
ȋ
ȌǤ͹ͻ͵Ȁͻ͵
    ȋ
Ȍ Ǥ ͳͶͺͺȀͻͶ     
͹͸Ȁ͹͸ͻȀ
ͻͳȀͳͷͷȀ
ǡͻ͵Ȁ͸͹Ȁ
ǡͻ͵ȀͳͲͷȀ

ʹͲͲͲȀʹͳȀ
Ǣ
x    Ǧǣ   ʹͳ  ͳͻͻͺ 
Ǧ
Ǣ
x     ǣ  ȋ
Ȍ  ͺͷͲȀʹͲͲͶ  
       ʹͻ  ʹͲͲͶ  
͹ͻȀͳͳ͹Ȁ
Ǣ
x      ǣ     
Ã     ʹͳ  ͳͻͻͺ   
   Ǧ     
Ǣ
x ǣȋ
ȌǤ͸ͺͻȀʹͲͲͺ
      ͳ͹  ʹͲͲͺ   Ǧ   
Ǥ

Definitievanhetbeleid


Ǥ

    Ǥ       
Ǥ

̶̶ Ǥͳ 
ʹͲͲ͹
ǣ
- ××ͳͻͺͳǢ
- ͳͻͺͳǤ

            
ȋͳΨȌ
Ǧȋǣ
ǡǦȌǤ
	
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Stoffenbeleid   ͳ͹͹
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


     Ǥ   

Ǥ
     Ǥ         
ǤǦͳʹͲͲ͹
ǡǤ

      Ȃ  ǡ ǡ   
       Ȃ     
ǲǳ ȋ ȋȌǡǡȌǤ
             ǡ
´Ǥ
                 
Ǥ          
ǡ
ǡ
     Ǥ       
´ǡǣ
- 
  ǡ  ǡ   
Ǣ
- 
Ǣ
-           
Ǥ
-           
ȋȌǢ
- 
Ǥ

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
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Ǥ
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
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
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
     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     
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ǦǤ

ʹͲͲͶʹͲͲͺǣ
ͳǤ      ȋȌ   
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    
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
 ͳʹ      Ǧǡ   ͻ  
ǡǤ
ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ Ǧ
Ǥ

        Ǧ   ʹͲͲ͹  

Ǥ͸Ǥ
ǣ
ǣȀȀǤǤȀȀȀȀʹͷ͵ȀȀǦȀǤǤ


ǡʹͻʹͲͲͷǤ

PICǦverdrag:

ʹͲͲͺ͵ͻǦǤ
´ 
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Tabel11:InformatieoverdeExportvanBelgiënaarallelanden.

Jaar
Stoffen Preparaties Totaal
Goedgekeurd InbehandelingGoedgekeurd InbehandelingGoedgekeurd Inbehandeling
ʹͲͲͻ ͸͸  ͳͶ ͺͲ 
ʹͲͲͺ ͵ͷ  ͳͲ Ͷͷ 
ʹͲͲ͹ ͶͲ   ͶͲ 
ʹͲͲ͸ ͵ͳ   ͵ͳ 
ʹͲͲͷ ʹͻ   ʹͻ 
ʹͲͲͶ ʹ͸  ͳ ʹ͹ 
ʹͲͲ͵ ͻ   ͻ 



Kwik:

ǣ
-       ǡ   ǯǡ
ǡʹǤʹǢ
-     ȋ    
ȌȂȋʹͲͲͻȌǢ
-        ǡ   
ʹǤͳʹǢ
-           
      ȋ  ͳ͸
ȌǢ
-     ȋ     
Ȍȋͳ͸ȌǢ
- ǲǳǦǢ
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-  ȋ ʹͲͳͳȌ      ȋ 
         
ÃȋȌȌǤ

 ʹͲͲ͹            
ǣ
-   ǣ         
Ǣ
-   ǣ       

Ǥ

Ǥ
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Evaluatievanhetbeleid

Nieuweenbestaandestoffen

Ǥ

REACH

     ǡ        
´Ǥ  
´Ǥ

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
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   
    Ǥ  
ǦʹͲͲͻglobalmonitoringplan
ǤǦ
Ǥ

Kwik

    ǲǳ       
           
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2.11 Pesticidenenbiociden

  ´   ȋ 	Ȍ    
 ǲǳ      Ǥ  
  ±± ǡ        ǡ
Ǥ

Ͷǯ
ǣ
- 
ǦǢ
- Ǣ
- Ǣ
- Ǥ
            ǡ 
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´
ǡ±
ǡ̵
ǡǡǤ
ǡǤ

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Ǥ           ǡ
    ǣ         
Ǥ
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Tabel12:toelatingenafgeleverdvoorhetopdemarktbrengenvanbiocideninBelgië.
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          
ʹͲͳͲʹͲͳʹǤ
          
Ǥ
x 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2.13 Nanomaterialen
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Betrokkendienst:
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	Ȃ


Juridischebasis:
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Ǧǣ  ȋ
Ȍ ǤͳͻͲ͹ȀʹͲͲ͸     
    ͳͺ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 Ǧ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Ȍ	ǡ
    ȋʹͲͲͶȌǤ       
	ǣ
x ȋǡǡȌǢ
x ȋȌ
ȀǢ
x Ǧǡǣ
o Ǣ
o Ǣ
o Ǣ
x ǡǡ
Ǣ
x            ȋ ± 
ȌǢ
x ȋȌǤ

 ʹͲͲͷ   Ȁ    Ǥ  

ȋǦȌ
Ǥ
 Ȁ     	 Ǧ 
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    ǡ   Ȁ  
   ǤǤǤ    Ǥ    
ȋǦȌǣ
x Ǣ
x Ǣ
x Ǣ
x       ȋ     
ǡǥȌǢ
x 
ȋǡǡȂͳǤʹȌǢ
x    ȋǣ  
    ǡ     Ǣ  
ȌǤ

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 
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 
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Ȍ
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
     ȋ     
Ȍ
    Ǥ      
      ǡ   
            ´ 
ȋǡȌǤǡ
ǡ            
Ǥ
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JuridischebasisȋǦȌ:
x ȋ
ȌǤʹͲ͵͹ȀʹͲͲͲʹͻ
ʹͲͲͲǢ
x ȋ
ȌǤ͸ͶͺȀʹͲͲͶ͵ͳ
ʹͲͲͶǢ
x ȋ
ȌǤͺͶʹȀʹͲͲ͸ͳ͹
ʹͲͲ͸Ǥ
x ʹͶͳͻͺʹ 
Ǣ
x    ͳͳ  ͳͻͻ͵      ǡ

Ǣ
x ʹͺͳͻͻͶǡ
Ǣ
x ʹͷͳͻͻ͸
Ǣ
x Ͳ͵ͳͻͻͺǡ
         
ȋȌǢ
x Ͳͷͳͻͻͺ
Ǣ
x    ʹͷ  ͳͻͻͻ     
Ǣ
x    ʹʹ  ʹͲͲ͵       
Ǣ
x ͳͺʹͲͲ͵
Ǣ
x ͳͻʹͲͲͶǢ
x ͳʹʹͲͲͶ
ȋƬȌǢ
x    Ͳ͹  ʹͲͲͷ       
           
Ǥ
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Inspectie  ʹͲͳ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


2.14 Algemenegegevensallecontrolesdoorelkaargevaarlijke
stoffen/preparatenenproductnormen

Inspecties

Tabel13:Gevaarlijkestoffen/preparatenenproductnormen:aantalgeplandeinspecties.

ȋǣǡȌ
ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
 ͷͳͺ ͸͵ʹ ͺ͸͵ ͳͲͳͻ


Tabel14:Gevaarlijkestoffen/preparatenenproductnormen:aantaluitgevoerdeinspecties.

ȋǣǡȌ
ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ

ÃǦ

ͺ͹ʹ
͵ͷͳ Ǧ

ͳͲͻͶ
ͷͷʹ Ǧ

ͳ͵ͻ͵
Ͷͺͺ Ǧ

ͳ͸ʹͶ
͵ͻͶ Ǧ



Tabel15:Gevaarlijkestoffen/preparatenenproductnormen:aantalvastgesteldeovertredingen.


Ǥ ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
 ǦǦ ͳ͹ ʹʹ ͻͶ ͻͷ
 ǦǦ ʹͶ ͳͶ ͻʹ ͻ͸
 ǦǦ ͳͷ͵ ͳ͹ͺ ʹͶ͵ ͵ͻͻ
Opm:definitiekritieke,zwareenandereinbreuk:zieteksthfst1.2.1.


Evolutievandemilieucriminaliteit

       ǡ     
ǡ
Ǥǡ
Ǥ

Opvolgingvandeovertreding


Tabel16:Gevaarlijkestoffen/preparatenenproductnormen:opvolgingvandeovertreding.


 ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
Ǧ Ͳ Ͳ ʹ Ͳ ʹ
 ǦǦ ǦǦ ǦǦ ͳʹͺ ͻͶ
ȀȀ ǦǦ ǦǦ ǦǦ ͳ͵ͳ ͺ͸
(a)waaronder1PVvanovertreding;(b)PVvanbeslag.


Ȁ
Ǥ

Aantalstrafrechtelijkeveroordelingenentoegepastestraffen



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ʹͲʹ  Inspectie  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


2.15 Productnormen

x ProductenmetecoǦlabel

ǣ
-      ʹ͵  ʹͲͲͷ   
        
ȋʹͲͲͷȀ͵ͶͶȀȌ
-      ʹ͵  ʹͲͲͷ    
        
ȋʹͲͲͷȀ͵ͶʹȀȌǤ



Tabel17:Productnormen/ProductenmetecoǦlabel:aantalgeïnspecteerdevennootschappen

 ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ

Ã

ǦǦǦǦǦ ǦǦǦǦǦ ͵ ͳ ͳ



ǦǦǦǦǦ ǦǦǦǦ ͵ ͳ ͷΪ
ͳʹ



x Voertuigen



Tabel18:ControlesuitgevoerdinhetkadervanhetKoninklijkbesluitvan19maart2004houdende
productnormenvoorvoertuigen.

 ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ǦʹͲͲͺ

Ã

ǦǦǦǦǦ ǦǦǦǦǦ ǦǦǦǦǦ ͳ͸
	ȗ

ǦǦǦǦǦ ǦǦǦǦ ǦǦǦǦǦ ʹͳͲ	

*XRF:XǦray fluorescentie.HetXRFapparaat is eenuitrustingwaarmee verschillende zwaremetalen (arsenicum,
lood,cadmium,…)kunnenopgespoordworden.



Opvolgingvandeovertreding

Ǥ
ȋ Ȍ         
ȋȌǤ
	


Inspectie  ʹͲ͵
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


x Elektrischeenelektronischetoestellen(RoHS)


Tabel19:ControlesuitgevoerdinhetkadervanhetKoninklijkbesluitvan12oktober2004inzakehet
voorkomenvangevaarlijkestoffeninelektrischeenelektronischeapparatuur.

 ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
 ǦǦǦǦǦ ǦǦǦǦǦ ȗ  

Ã

ǦǦǦǦǦ ǦǦǦǦǦ ͵͸ ͷ ͳͲ



ǦǦǦǦǦ ǦǦǦǦǦ ʹ͹ͷ ͺͺȋͳͳʹ	ȗȗȗ
Ȍǡ
ʹ͸


ͷͳȋͳͷ͹	
Ȍ

*elektrischeenelektronischeuitrustingen
**afvalvanelektrischeenelektronischeuitrustingen,campagnegevoerdmetbehulpvanexterneconsultants.
*** XRF: XǦray fluorescentie. Het XRF apparaat is een uitrusting waarmee verschillende zwaremetalen kunnen
wordenopgespoord(arsenicum,lood,cadmium,…).


Opvolgingvandeovertreding


Tabel20:Elektrischeenelektronischetoestellen:opvolgingvandeovertreding.

 ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
   
 

    
  



Aantalstrafrechtelijkeveroordelingenentoegepastestraffen




x Verpakkingen


Tabel21:Koninklijkbesluitvan25maart1999houdendebepalingvanproductnormenvoor
verpakkingen.


  Ã



ʹͲͲͶ 
 ͵ ȋͶͺ	Ȍ
ʹͲͲͷ ǦǦǦ ǦǦǦ ǦǦǦ
ʹͲͲ͸ 
 ʹ͸ ʹ͹Ͳȋ͵ʹͻ	
Ȍ
ʹͲͲ͹ 
 ͳͲ ͷͶȋ͹ͻ	Ȍ
ʹͲͲ͹ Ǽǽ ͳͲ ͶͲ
ʹͲͲͺ 
 ͸Ͳ ͵ͺͲȋ͸ͺͲ	
Ȍ
	


ʹͲͶ  Inspectie  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Opvolgingvandeovertreding


Tabel22:Verpakkingen:opvolgingvandeovertreding.



Aantalstrafrechtelijkeveroordelingenentoegepastestraffen




  
ʹͲͲͶ 



ʹͲͲͷ ǦǦǦ ǦǦǦ
ʹͲͲ͸ 


Ϊ

ʹͲͲ͹ 



ʹǦȋǣ͸ͲͲͲͲ
ȌǤ 
ʹͲͲ͹ Ǽǽ 

ʹͲͲͺ 


Ǥ

ʹǦȋǣε
ͷͲͲͲͲͲͲ
εͳ͹ͷͲͲͲ Ȍ

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Inspectie  ʹͲͷ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


2.16 Anderecontrolesuitgevoerdophetgebiedvangevaarlijke
stoffenenpreparaten

           
   	ǦǤ         
ȋȌǤ


           Ǥ
   ǡ      
   Ǥ   Ã   ͻ͹ 
ʹͲͲͶǡͷͷʹͲͲͷǡͳͷ͵ʹͲͲ͸ǡͳͺͶʹͲͲ͹ʹʹͺʹͲͲͺǤ
    ǡ   ǡ ǡ
ǡ ǡ ǡ   ǡ   ǡ Ǥ  
ǦÃǤ
Ǥ

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ʹͲ͸  Inspectie  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


2.17 Algemenegegevensvanallecontrolesdoorelkaarindesector
pesticidenenbiociden

ʹͺͳͻͻͶ
 ǡ          
ʹʹʹͲͲ͵
Ǥ
          
   ȋ  
Ȍǡȋǡ
ǡǡǤǤǤȌǤ



Tabel23:Pesticidenenbiociden:aantalgeplandeinspecties.

ȋȌ

ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
 ͳ͹ͷͶ ͳʹ͸ͳ ͳͷ͵ʹ ʹͳͻͷ


Tabel24:Pesticidenenbiociden:aantaluitgevoerdeinspecties.

ȋǣǡȌ

ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
͵͵ʹͳ 
ͳͳͳʹ
Ǧ

ͳͻ͵ͻ 
ͷͺ Ǧ

ͳ͸ͷ͵ 
͹͸ Ǧ

ʹͳͷͷ 
ͷͻ Ǧ

ʹ͹ͺͳ 
͵͹ Ǧ



Tabel25:Pesticidenenbiociden:aantalvastgesteldeovertredingen.




ǣ ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
 ͳͲʹ ʹͳ ʹͶ Ͷ͹ ͳͲͲ
 ͺͳ ͵ͺ ͹ͺ ʹ͵Ͷ ʹͶ͵
 ǦǦǦ ͺͷ ͳͳͲ ʹͶ͵ ͵͹ʹ

Opm:vooreendefinitievan“kritiek”,“zware”en“andere”:ziehfst1.4“Milieurecht”.



Evolutievandemilieucriminaliteit

ǡ
ǡ
Ǥǡ
Ǥ

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Inspectie  ʹͲ͹
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Opvolgingvandeovertredingen



Tabel26:Pesticidenenbiociden:opvolgingvandeovertreding.



 ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
Ǧ ǦǦǦ ǦǦǦ ͸ ͸ ͵
 ǦǦǦ ǦǦǦ ʹͺ ͳ͹Ͳ ͳʹ͵
ȀȀ

ǦǦǦ ǦǦǦ ʹ͸ ͺ͸ Ͷ͸
 ǦǦǦ ǦǦǦ ̱͵Ͳ ̱ͳʹͲ ̱ͳͲͲ

(a)PVvanovertredingen;(b)PVvanovertreding;(c)PVvanbeslag.



Ȁ
Ǥ

Aantalstrafrechtelijkeveroordelingenentoegepastestraffen


Ǥ


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ʹͲͺ  Inspectie  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


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Preventieenrisicobeheerinzakeleefmilieuengezondheid ʹͲͻ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Hoofdstuk3:Preventieenrisicobeheerinzakeleefmilieu
engezondheid

Algemeneinleiding

              
           
    Ǥ          
   Ȁ      Ǥ 
ǡ
ǡȀ
ȀǤ

             
ǦǡͻͲ
Ǥ  ǡ         
Ǥ
ǡǦǡ
Ǥ
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ʹͳͲ Preventieenrisicobeheerinzakeleefmilieuengezondheid

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


3.1 LeefmilieuenGezondheid

Betrokkendiensten:

	  Ǧ       

ǢǤ

Juridischebasis:

ͳʹͲͲͶ 
ͳͲ  ʹͲͲ͵   	 ǡ   
ǡ 	

ǡ   
ǡ  


ǡ  	 
ǡ   
ǡ 
 
ǡ    
ǡ    
Ǥ

Inleiding

           
        Ǥ   
ǡǤ
Ǥ
ǯ     ǡ   
Ǥ

DeWereldgezondheidsorganisatie(WGO)heeftin1993dedefinitieopgesteldvanhet
conceptleefmilieugezondheid:ǲLeefmilieugezondheidomvatdeaspectenvandemenselijke
gezondheidinclusiefdelevenskwaliteit,welkebepaaldwordendoorfysieke,biologische,sociale
en psychosociale factoren van het leefmilieu. Dit omsluit zowel de theorie omvat alsook de
praktijkvandeevaluatie,deaanpassing,decontroleendepreventievandeleefmilieuǦfactoren
diemogelijkdegezondheidvandezeenvolgendegeneratiesnefastzoudenkunnenbeïnvloedenǳǤ
 ͳͻͺͻ   
Ǧ     ´ 
Ǥ
ȋͳͻͻͶǡͳͻͻͻǡʹͲͲͶ
ʹͲͳͲȌǣ
x     

ȋͳͻͻͶȌǢ
x        ǡ   
   ǡ ǡ    
ȋͳͻͻͻȌǢ
x       ǡ    
ȋͳͻͻͻȌǢ
x 
ȋʹͲͲͶȌǢ
x 
ȋʹͲͳͲȌǤ

ǡ      ʹͲͲ͵  
ǦǡʹͲͶǦʹͲͳͲǡǤ

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Preventieenrisicobeheerinzakeleefmilieuengezondheid ʹͳͳ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Definitievanhetbeleid

 ʹͲͲ͵  ´  Ǧ      
 Ǥ         
	ǡ
ǡ
	 
ǡ   
ǡ  


ǡ  	 
ǡ   
ǡ 


Ǥ
ͳͲʹͲͲ͵Ǥ

            
´Ǥ
  ǡ      ǡ  
ǦǤ
Ȁ
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Figuur11:Voornaamstechemische(boven),biologische(linksonder)enfysische(rechtsonder)factoren
diedegezondheidzoudenbeïnvloeden:verdachteverbanden,verondersteldeofafgeleideziektebeelden.


Bron:NEHAP2003:DOCUMENTII,Synthese.
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/NEHAP1_PG/HOMEPAGE_MENU/ATTACHMENT_HIDE/DOCUMENT2_NL.PDF
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Figuur12:HetDPSIRmodelzoalsvoorgestelddoordeSERV65(hetOnderdeelResponsissamengestelduit
dedelenRespons,DataverzamelingenBeleidMilieugezondheid).Derodekadersstellende
zwaartepuntenvandewerkingvandefederalebevoegdhedenmetbetrekkingtotmilieuengezondheid
voor.
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Preventieenrisicobeheerinzakeleefmilieuengezondheid ʹͳ͹
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Stationairebronnen
VlaamsGewest
͸ͷǡͺ ͷͺǡ͵ ͹Ͳǡͻ Ͷͷ
Stationairebronnen
WaalsGewest
ʹͻ Ͷ͸ ʹͺ ʹͺǡ͹
Transport
(3Gewesten)
ʹ ͸ͺ ͵ͷǤ͸ Ǧ
België
Nationaalemissieplafond͹ͳ
ͻͺǡʹ ͳ͹ͷǡ͵ ͳ͵ͺǡͷ ͹͵ǡ͹
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Figuur13:TroposferischeozonvergelijkingtussendeEMvanEuropa.
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Figuur14:O3.Aantaldagenvanvervuiling.
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Figuur15:Ozonoverlast
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Ozonoverlastvoorvolksgezondheiding/m3.u–Gecumuleerdeoverschrijdingvaneendagelijkseconcentratievanmeerdan120microgramper
kubiekemeterinmaximaal8Ͳuurgemiddelde.
Ozonoverlastvoordegewassening/m3.u–Gecumuleerdeoverschrijdingvanozonconcentratiesvanmeerdan 80microgramperkubiekemeter
inuurgemiddelde(perdag,beperkttotdeperiode8Ͳ20uMET),gecumuleerdtijdenshetgroeiseizoen(mei,junienjuli)
Ozonoverlastvoordebossening/m3.u–Gecumuleerdeoverschrijdingvanozonconcentratiesvanmeerdan80microgramperkubiekemeter
inuurgemiddelde(perdag,beperkttotdeperiode8Ͳ20u MET), gecumuleerdtijdensdezomer (april tot september).
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voorhet8Ͳuurdaggemiddelde.)
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3.2.2 Verminderingvandehoeveelheidopdemarktgebrachtevluchtige
organischestoffen,precursorenvanozon
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Tabel30:Conformiteitvandeetiketteringvandeproductenin2007peroperator(121controles).
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Figuur16:BijdrageaandeVOSǦemissiesdoorbinnenhuisǦbekledingenhethuishoudelijkgebruikvan
solventen.
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3.3 Nucleaireenradiologischerisico’s
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3.3.1 Inleidingenbeschermingvandebevolking
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Figuur17:Bijdragevandeverschillendestralingsbronnentotdegemiddeldestralingsbelasting
opgelopendooreenBelgischeinwoner(100%=4,5mSvperjaar).
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Preventieenrisicobeheerinzakeleefmilieuengezondheid ʹͶͳ
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Figuur18:GeografischespreidingvandeachtergrondstralinginBelgië
(metsitueringvandeTeleradǦmeetstations).
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Figuur19:GeografischeliggingvanderadonǦrisicozones.
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ʹͶʹ Preventieenrisicobeheerinzakeleefmilieuengezondheid
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Figuur20:DeinplantingvandenucleairesitesendeverspreidingvandeTeleradmeetbakensoverhet
grondgebied.
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Figuur21:Lozingenaanvloeibareradioactieveeffluenteninfunctievandeelektriciteitsproductievande
kerncentralesvanDoelenTihange(ingigaǦbecquerelperteraǦwattǦuur).
Evolutieoverdeperiode1977Ǧ2007.
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Preventieenrisicobeheerinzakeleefmilieuengezondheid ʹͶ͵
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Figuur22:Productieaanvastradioactiefafvalinfunctievandeelektriciteitsproductievande
kerncentralesvanDoelenTihange(inm3perteraǦwattǦuur)
Evolutieoverdeperiode1977Ǧ2007
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3.3.2 Controlevandeinstallaties

Betrokkendienst:
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Preventieenrisicobeheerinzakeleefmilieuengezondheid ʹͶͻ
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
Definitievanhetbeleid

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Uitvoeringenbehaalderesultaten

1. DetotalehoeveelheidtebeherengeconditioneerdafvalinBelgië

             
    ´  Ǥ  
           
        Ǥ  
        ͵ͳ  ʹͲͲ͵   
ͶͲǤ

   
ͶͲǦȋ͵ͳ
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ʹͷͲ Preventieenrisicobeheerinzakeleefmilieuengezondheid

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


ʹͲͲ͵Ȍǡͳʹͳ
ȋͳʹʹͲͲͻȌǣ
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
Tabel32:Verwachtevolumesgeconditioneerdafval

 Inventaris[m3]die
rekeninghoudtmet40
jaarexploitatievande7
commerciëlecentrales
enalleandere
producties
Indicatieveinventaris[m3]die
rekeninghoudtmet50jaar
exploitatievanDoel1en2en
Tihange1en40jaarexploitatie
vande4anderecommerciële
centralesenalleandere
producties
AfvalvancategorieA
Commerciëlekerncentrales


Overige



ͳ͵ͷͲͲ
͵ͷ͵ ͲͲ

Ͷ͸ͲͲ
ͳ͸ͷͲͲ

ͳͶͷͲͲ
͵ͷ͵ ͲͲ

Ͷ͸ͲͲ
ͳ͸ͷͲͲ
Totaal ͸ͻͻͲͲ ͹ͲͻͲͲ
AfvalvancategorieënB&Cbijhervattingvanopwerking(voorallebrandstoffen)
 ͳͳͳͲͲ ͳͳʹ ʹͲ
 ͸ͲͲ ͸ͷͲ
Totaal ͳͳ͹ͲͲ ͳͳͻͲͲ
AfvalvancategorieënB&Cbijstopzettingvanopwerking
 ͳͲͶ͵Ͳ ͳͲͶͻͲ
 ͶͷͲͲ ͶͻͲͲ
Totaal ͳͶͻͲͲ ͳͷͶͲͲ



ǡ 
Ǥ
ȋʹͲ͹ͲȌ
Ǥ
       ´ǡ  
   Ǥ    

  
ȋ͵ʹ͵͵ȌǤ
           
Ǥ

2. Dehoeveelheidgeconditioneerdradioactiefafval inopslag inafwachting
vanberging

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
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Preventieenrisicobeheerinzakeleefmilieuengezondheid ʹͷͳ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Ǥ´´
ȋǡȌǡ
  ǡ       
Ǥ
ȋȌǡ
  ´         
Ǥ



Tabel33:HoeveelhedengeconditioneerdafvalinopslagbijBelgoprocess(inm³)

 Laagstralendafval
(m³)
Middelstralend
afval(m³)
Hoogstralendafval
(m³)
ͳͻͻͲ ͷͷ͸ͷ ͵ͳʹͶ ͳ͹͵
ͳͻͻͳ ͸͵͵Ͷ ͵ʹ͵͵ ͳͻͷ
ͳͻͻʹ ͹Ͳ͹ͻ ͵͵ͳͶ ͳͻͷ
ͳͻͻ͵ ͹ͶͶ͹ ͵͵Ͷͺ ͳͻͷ
ͳͻͻͶ ͺʹ͸͸ ͵͵͸ʹ ͳͻͷ
ͳͻͻͷ ͻͳʹͻ ͵Ͷͷ͸ ʹͲͳ
ͳͻͻ͸ ͻͺ͵͵ ͵ͶͻͲ ʹͳ͵
ͳͻͻ͹ ͳͲͶͳͲ ͵ͷ͵ͺ ʹͳͷ
ͳͻͻͺ ͳͲͺͶͷ ͵͹ͳͷ ʹͳͷ
ͳͻͻͻ ͳͲͻͷͻ ͵ͺͳʹ ʹͳͷ
ʹͲͲͲ ͳͳͳͺͳ ͵ͺͳͺ ʹʹ͸
ʹͲͲͳ ͳͳͺͻʹ ͵ͺ͵ʹ ʹʹͺ
ʹͲͲʹ ͳʹͶ͵ͻ ͵ͻͲͺ ʹ͵͸
ʹͲͲ͵ ͳʹ͹͵Ͳ ͵ͻͶͳ ʹͶ
ʹͲͲͶ ͳ͵ͳ͸ͺ ͵ͻͷͻ ʹͶͷ
ʹͲͲͷ ͳ͵Ͷͻͷ ͵ͻ͸͸ ʹͷ͵
ʹͲͲ͸ ͳ͵ͺͺͺ ͵ͻ͹͸ ʹ͸͸
ʹͲͲ͹ ͳͶʹͶͷ ͶͳͲͷ ʹ͹Ͷ
ʹͲͲͺ ͳͶͻͲͺ ͵ͻͳͷ ʹ͹Ͷ



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Figuur23:Evolutievandegeloosdegewogenradioactiviteit.
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Figuur24:Historiekvandeatmosferischelozingen
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ȌǤ

  ǤǤǤ      Ǥ   
           
       ǡ  
    ǡ       
Ǥ             
ǤǤǤǤ
 ǤǤǤ  
Ǥ
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
Bijlage1:Controles



Tabel34:OverzichtdoorvoervanafvalstoffendoorBelgië.

Jaar 2004 2005 2006 2007 2008
 ͵ͻͺ Ͷ͵͹ ͷ͵Ͷ Ͷͳ͵ ͶͺͲ
 ͳ͸ͷ͸͸ ͳͷͷ͸ͺ ʹͶͳʹͶ ʹ͸ͷͶͳ ͳͻͻͳͶ



Tabel35:Doorvoervanafvalstoffen:aantaluitgevoerdeinspecties.




Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009(30/6)

ȋ
Ȍ
Ǧ ͳ͹ͷ͵ ͳ͹͵͹ʹ ʹͳͲͷͻ ʹ͸Ͷͷͺ ͳʹͻ͵ͷ
 Ǧ ͵͸ͺͺ ͵͸ͺͶ Ͷ͸ʹ͹ ͸ͳͷ͵ ʹͺ͹ͺ





͹͹ǣȀȀǤǤȀȀȀ̴ǤǤ
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ʹ͸͸ Preventieenrisicobeheerinzakeleefmilieuengezondheid

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ




Tabel36:Doorvoervanafvalstoffen:aantalvastgesteldeinbreuken.

Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009(30/6)
 Ǧ ʹ͵ ͹ͻ ͸͸ ͳͳͳ ͻʹ

 Ǧ ȗ ȗ Ͷͷ ͺ͵ ͺ͵
 Ǧ ͳ͸Ͷ ͳʹͶ ͵ͳͲ ͸ʹͺ ͵ʹʹ
ȋΨ

Ȍ
Ǧ ͳͺ͹
ȋͷΨȌ
ʹͲ͵
ȋͷǡͷΨȌ
Ͷʹͳ 
ȋͻΨȌ
ͺʹʹ
ȋͳ͵ǡ͵ͷΨȌ
Ͷͻ͹
ȋͳ͹ǡʹ͸ΨȌ

*Geenmogelijkheidvandistinctietussenkritiekeengroteinbreuken



Tabel37:Doorvoervanafvalstoffen:opvolgingvandeinbreuk.

Jaar 2005 2006 2007 2008 2009(30/6)
 ͷͻ ͹ʹ ͺͺ ͳ͸ͻ ͳͻͷ


ʹ͵ ͵ʹ ʹͺ ͷͷ ͷͶ



 ʹ ͻ ʹͻ


 ʹ͸ͺ ͳʹ͹


 ͳͶͻ ͳͷ
ǯȋ
Ȍ
 ͻ ͷ



Tabel38:Doorvoervanafvalstoffen:humanresources.

Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 ͳͲǡͷ ͻǡͷ ͻǡͷ ͳͶǡͷ ͳͶǡͷ ͳͶǡͷ
 ͳ ͳ ͳ Ͷ Ͷ Ͷ



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Beschermingvandebiodiversiteit  ʹ͸͹
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Hoofdstuk4:Beschermingvandebiodiversiteit

Algemeneinleiding
            
ǡǤ
    ´ ǡ  
ȋǡʹͲͲ͸ȌǤ

ȋǦMillenniumEcosystem
AssessementǡʹͲͲͷȌ
            
Ǥ´ǣ
-         
ǡǡǡǡǡǤ
- ǡ
  ǡ    ǡ    
Ǥ
-          ǣ 
ǡ       ǡ  ǡ 
      ǡ Ǥ   ǡ
ǡǤ
- Ǧ´
  ǣ    ǡ ǡ  ǡ
ǡǤ

ǡ
 ȋǡ ǡ Ȍ    Ǥ  
       ͷͲ       
ǣ ͳͲͲͲ
ȋǡʹͲͲͷȌǤ
             
ǤǤǤȋǡʹͲͲͻȌǤ

 ´ǡ       ǡ        
ǤȋͳȌǡ
ǲǳǢȋʹȌǡ
ȋ͵ȌǦǢȋͶȌǢȋͷȌǢ
ȋ͸Ȍ          ȋ͹Ȍ  
Ǥ

      ǤǤǤ     
ǡ   ǡ       
 ͹ͲʹͲͲ 
       ǡ     
Ǥ

          Ǥ 
ǡ
          Ǧ  
ȋǡ  ͳͻ͹ͷȌ          
 ȋǡǡͳͻ͹ͻȌǤǡ
           
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ʹ͸ͺ  Beschermingvandebiodiversiteit  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


 ȋǡ ͳͻ͹ͳȌ    ȋǡ ǡ ͳͻ͹ʹȌ 
Ǥ
     
ǣ          
ȋʹͲͲͶȌǤȋǡͳͻͻʹȌ
            
             
Ǥ


  ǤǤǤ  Ǥ      
ȋȌǡ 
    ȋǦǡ ʹͲͲͶȌǡ      
          ȋǡ ͳͻ͹ͻȌǡ  
         
ȋǡǡͳͻͻʹȌǤ

ǡ
ǣ
x ȋǡͳͻͻʹȌǢ
x Ǧ
ȋǡͳͻ͹ͷȌǢ
x          
ȋǡʹͲͲͲȌǢ
x ȋ	
ǦǡʹͲͲ͵ȌǢ
x ȋǡͳͻͶ͸ȌǢ
x        
ȋǡͳͻͻͳȌǤ

ǤǤǤ
ȋͷȌǤ

Box1:Referentiesophetinternetmetmeerinformatieenomdefederaleen
gewestelijkeplannenengegevensoverbiodiversiteitteraadplegen.

1.Nationaal/Federaalniveau

ǡǣ
ǣȀȀǤǤȀȀȀȀ
±ǡ­ȋʹͲͲͻȌ
ǯʹͲͲ͸ǦʹͲͳ͸ǣ
ǣȀȀǤǤȀȀȀȀ̴̴̴
Ǥ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺǣ
ǣȀȀǤǤȀȀȀ̴Ȁʹ̴
ǯ
	ǣ
ǤǤȀȀȀȀǦǦǦͲͳǦǤ
ǣȋʹͲͲ͹Ȍ
ǣȀȀǤǤȀȀ͸ͳȀͲǡ͵͵Ͷ͵ǡ̴ʹ͸Ͷͻ̴͵Ͷ͵Ͳ͹̴͵ͺͳ͸ͺͲ͸ͳ̴ͳ̴ͳ̴ͳ̴͵͹Ͷ͸ͷǡͲͲǤ
͓
Ǧǣ
ǣȀȀǤǤȀȀȀȀʹͲͲ͸ȀȀȀǤ
	
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Beschermingvandebiodiversiteit  ʹ͸ͻ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Ǧ 
ȋʹͲͲͻȌǣ
ǣȀȀǤǤȀȀȀȀ̴ȀǦǦ
ǦǦǦ
ʹͲͲ͸ǦͲͺͲ
ȋʹͲͲ͹ȌǣǣȀȀǤǤȀȀȀȀ̴Ȁ̴ʹͲͲ͹


ȋʹͲͲͶȌǣ
ǣȀȀǤǤȀȀȀȀ̴Ȁ̴ʹͲͲͶ

2.VlaamsGewest

ʹͲͲ͹ǣ
ǣȀȀǤǤȀȀǤǫα̴̴ʹͲͲ͹
ͳͻͻͻǡʹͲͲͳǡʹͲͲ͵ʹͲͲͷǣ
ǣȀȀǤǤȀȀǤǫα̴̴ʹ
	ȋȌǦʹͲͲͺǣ
ǤǤȀȀ͵ͻͻ͹Ǥ
ȋʹͲͲ͵ǦʹͲͲ͹ǡʹͲͳͲȌǣ
ǣȀȀǤǤȀȀȀ
	ȋǦǡǦǡǦȌȋȌǡȋȌ
ȋȌǣǣȀȀǤǤȀȀȀ
ǤǤ
ǤǤ
ǤǤ
ǤǤ

3.WaalsGewest

ǯǣȀȀǤǤǤȀ
ʹͲͲ͸ǦʹͲͲ͹ǣǣȀȀǤǤȀȀǤ
ǯ±ǣ
ǣȀȀǤǤȀȀȀ̴ȀȀ̴Ǥǫ
αʹͻͷƬα̴ͳǤƬαΨʹͲΨʹͲΨ
ǣȀȀǤǤȀ
ǣȀȀǤǤȀ
ǣȀȀǤǤȀȀ

4.BrusselhoofdstedelijkGewest

ȋʹͲͲ͵ǦʹͲͲ͸Ȍǣ
ǣȀȀǤǤȀȀȀʹǤǫα͵Ͳ͵͸Ƭα
ʹͲ͸Ͳ
ǡǤƬǡǤǦǤȋʹͲͲ͹ȌǤȋʹͲͲͲǦʹͲͲͶȌǤǤ°Ǥ
ʹͺͺǤ
ǤƬǤǦǤȋʹͲͲͷȌǤ±ǦǤ
Ƭ
ǯǡǤͳͲ͹Ǥ
ǤǤ
ǤǤȀȀȀʹǤǫαͳͳͺƬαʹ
Ͳ͸Ͳ


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
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


4.1 VerdraginzakeBiologischeDiversiteit(CBD)

Betrokkendiensten:

	 ǡ      ǡ 	 
 ȋ Ȍǡ 	 ǡ 	   ǡ
 ǡ      ȋ
    Ȍǡ  Ǧ   
ǡǦǤ

Juridischebasis:
  
x ͳʹͳͻ͹͵Ǣ
x   ͳͳ  ͳͻͻͷ       
ǡǡͷͳͻͻʹǤ

Inleiding

  ͳͻͻʹ  
 ȋȌǤ  ǡ     ǡ    
ͳͻʹ
ǤǤǤ 
Ǥ             
Ǥ

ǣǡ
            
 Ǥ        
ǣ
-  ǣ    ǡ ǡ ǡ ǡ
ǡǡǦǢ
-  ´ ǣ  ʹͲͳͲǡ   ǡ 
ǡǡǡǡǡ
  ǡ   ǡ
ǡǡ
ǡǡǡǤ

͸´ǡ
ǯ
 Ǥ           
ǡ      ǡ  Ã   ǡ
ǯǤ

ʹͲͲʹ ǣ
ʹͲͳͲ“tegen2010eenbelangrijkeverminderingvanhethuidig
tempo van verlies van biologische diversiteit op wereldǦ, regionaal en nationaal niveau te
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ȋǤǡǡǦ
Ȍ

͹ȋͷǡʹȌ
ʹͲͲ͹ǦʹͲͲͻǤ
Ǧ
ʹͲͲͻǡ´Ǥ
ǦʹͲͲͻǤ
´ǡ´ǡ´
ʹͲͳͲǤ
            
ȋǡǡǡǡ
´ȌǤ
ǣͳͷͲͲǤ

  ʹͲͲ͸  ʹͲͲͻ         
ȋǡǡǡ	ǡ´Ȍȋ
Ȍ
ȋȌǤ


Ǥ
ǤConferencesof
PartiesȋȌȋʹͲͲͺǡǡȌ
Ǥ

            
       Ǥ    
   ´ ´ǡ   ǡ   
     Ǥ     
ǤǤǤǤ
     Ǥ   
         ǡ
   ǮǦǯ  Ǥ      
Ǥ

     ǡ      
Ǥ

Evaluatievanhetbeleid

        ǤǤǤ    
       Ǥ   
´ǤǤǤ
Ǥ
ͳͲǡʹͲͳͳǤ
	
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ʹ͹͸  Beschermingvandebiodiversiteit  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


x Kwalitatieveopvolging:´
          
          
   ´   ȋȌ  ʹ͹ǤͲʹǤʹͲͲͺǤ

       ʹͲͳͲ  Ǥ 

Ǥ
         ǡ  
      Ͷ   
ʹͲͲͻ       
Ǥ
x Kwantitatieveopvolging:Ǧ
   ǦǤ    
           

Ǥ
´ 
    ǡ ʹͲͳͲ  ȋ
ʹͲͳͲȌ
Ǥ            
´Ǥ
x Verslagen:          

  ȋͶ ȌǤͶ 
ͷʹͲͲͻǤ
ʹͲͳͶǤ

ǡ
  ´  Ǥ
           
 
ȀǤ

ǣ

- Úǡ

ȋα
ȌǤ
-            
          ȋ
ȌǤ
- 
    ǡ     ´   
Ǥ
-   ´   
´Ǥ
-  Ú 
Ǥ
- ǡ
     ǡ      
Ǥ

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Beschermingvandebiodiversiteit  ʹ͹͹
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


4.2 CITESConventie

Betrokkendienst:

	Ȃ
ǡȂ

Juridischebasis:

Europeseregelgeving:
x  ȋ
Ȍ ι ͵͵ͺȀͻ͹     ͻ  ͳͻͻ͸  
Ǧ
Ǣ
x  ȋ
Ȍ ͺ͸ͷȀʹͲͲ͸     Ͷ  ʹͲͲ͸   ȋ
Ȍ
ͳͲͲȀʹͲͲͺ     Ͷ  ʹͲͲͺ    
͵͵ͺȀͻ͹
ǦǢ
x  ȋ
Ȍ ͶͲ͹ȀʹͲͲͻ     ͳͶ  ʹͲͲͻ    

͵͵ͺȀͻ͹
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ͳȌ   ´  
             
Ǣ
ʹȌ      ´     
Ǥ ´         
ȋPericopsiselataȌǦǤ

              
 Ǥ
              Ǧ
ǡǤ

ǡ
ǡǤ

 Ǧ ´
  
            Ǥ  
Ǧ
   
Ǥ

´ǡǡ
ȋ  ǦȌ  ȋ   
 ͵͵ͺȀͻ͹Ȍ
                
ȋȌ Ǥ
  
 Ǥ         
Ǥ

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ʹͺͲ  Beschermingvandebiodiversiteit  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Ǧ
´ǤǤ
      Ǧǡ      
        
 ͵͵ͺȀͻ͹ǡ 
 Ǥ   Ú     Ǧ
ǡ       ǡ     
   Ǥ        
        Ǧ

Ǥ
 ʹͲͲͻ           Ǥ  

Ǥ
Ǥ


Bijlage:ControlesenInspecties

 ǡ
       ʹͲͲ͵ǦʹͲͲ͹     
̶    ʹͲͲ͵ǦʹͲͲ͹̶      
  	 ǡ      
ȋ̷ǤǤȌǢ

           
Ǥ

     ǡ      
   ͳʹͺ
ͷʹʹͲͲͶʹͲͲͺǤ

Inspecties


Tabel39:Inspectiesopdieren:aantalgeplandeinspecties.

ȗ

ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
Ǧ Ǧ ʹͶ ʹ͸ȋͶͻȗȌ ͷͳȋ͹ʹȗȌ

*wijzigingindeplanningwegensvraagvanhetparketvandeFederalePolitie


Tabel40:Inspectiesopdieren:aantalgerealiseerdeinspecties.

ȗ

ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
͹ ͳͶ Ͷ͵ ͷ͵ ͸ͺ

*geïnspecteerdesectoren:handelzakendieren,particulieren,circusenenDierenparken

	
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Beschermingvandebiodiversiteit  ʹͺͳ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ



Tabel41:Inspectiesopdieren:aantalvastgesteldeinbreuken.



 ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
ǣ

ͳ Ǧ Ǧ ͵ ͻ
ǣ ʹ Ǧ Ͷ ͸ ͻ
ǣ

ͳ ͵ ͷ ͹ ͵



Evolutievandemilieumisdrijven



Tabel42:Milieumisdrijven:opvolgingvandeinbreuk.

 ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ


Ͳ Ͳ Ͳ ͳ ʹ

Ã Ͳ Ͳ Ͳ ͳ ʹ



Tabel43:Milieumisdrijven:aantaldossiersovergemaaktaanhetparket.

 ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
 Ͳ Ͳ ͵ ͹ ͳͳ



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ʹͺʹ  Beschermingvandebiodiversiteit  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


4.3 BioveiligheidenGGO’s

Betrokkendiensten:


	ȋ	Ȍ
	ǡ
Ͷ
ͷ

Juridischebasis:

Europeseregelgeving:
x  ͳͺʹͻȀʹͲͲ͵Ȁ
  ʹʹ  ʹͲͲ͵  
Ǣ
x ͳͺ͵ͲȀʹͲͲ͵Ȁ
ʹʹʹͲͲ͵

      
Ǣ
x  ͳͻͶ͸ȀʹͲͲ͵Ȁ
  ͳͷ  ʹͲͲ͵   
Ǥ

Belgischeregelgeving:
x ʹͲͳͻͻͳǡͳ͵ʹǡ
ʹʹͳͻͻͺͳʹͲͲ͹ʹʹ
ʹͲͲͳȋȌǢ
x    ʹͳ  ʹͲͲͷ     
            
Ǣ
x ʹͷͳͻͻ͹	

     Ú 
Ǣ
x ͳͷʹͲͲͶ
ǡǡ
ʹͻʹͲͲͲǢ
x ǣ
o   

 ǡ Ǧ 

ǯ   
 

ǯ ȋ Ȍ ǣ    ͳͺ 
ʹͲͲ͸        ʹǡ
ͳͻιǡ  ǡ      ʹͳ  ʹͲͲͷ 

          
Ǣ
o 

ǯǣͳͻ
ʹͲͲͳ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Ǧ  ȋ    Ǣ  
	Ȍ

	  Ǥ         
       Ǧ  

ǯǤ   
Ǥ

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
Bijlage:EUtoelatingenvoorcultivatieonderdeRichtlijn2001/18

GMO Products – Pending Applications for Cultivation under Directive
2001/18/ECasof15July2009

Productnotificationdetails Company
1.EH92Ǧ527Ǧ1Potato(ArmfloraPotato)
Ǥ
Received by CA:    ʹͲͲͳȀͳͺȀ
ȋͳ͹ǤͲͳǤʹͲͲ͵ȌȋȀȀͻ͸Ȁ͵ͷͲͳȌ
Received by the Commission   
ʹͲͲͳȀͳͺȀȋͳͶǤͲͶǤʹͲͲͶȌ
EFSAopinion:ȋͲ͹ǤͳʹǤʹͲͲͷȌ
RegulatoryCommittee:ͲͶǤͳʹǤʹͲͲ͸ǡ   
̵
Council:ͳ͸ǤͲ͹ǤʹͲͲ͹ǡ
̵
EFSAnewopinionȋ 

Ȍ:ͳͳǤͲ͸ǤʹͲͲͻ
Uses:cultivationǡ
Ǥ
BASFPlantScience
ȋȌ

2.1507Maize(orBtCry1F1507)
Ǥ
Received by CA:    ʹͲͲͳȀͳͺȀ
ȋͳͳǤͲ͹ǤʹͲͲͳȌǤȋȀȀͲͳȀͲͳȌ
Received by the Commission   
ʹͲͲͳȀͳͺ/ȋͲͷǤͲͺʹͲͲ͵Ȍ
EFSAopinion:ȋͳͻǤͲͳǤʹͲͲͷǡͲ͹ǤͳͳǤʹͲͲ͸ȌǤ
EFSAopiniononnewstudies:ȋʹͻǤͳͲǤʹͲͲͺȌ
RegulatoryCommittee:ʹͷǤʹͲǤʹͲͲͻǡ   
̵
ǣ
PioneerHiǦBred
/MycogenSeeds

3.Bt11Maize
Ǥ
Received by CA: 	   ʹͲͲͳȀͳͺȀ
ȋȀ	Ȁͻ͸ȀͲͷǦͳͲȌ
Received by the Commission   
ǤʹͲͲͳȀͳͺȀȋͲ͹ǤͲ͹ǤʹͲͲ͵Ȍ
EFSAopinion:ȋʹͲʹͲͲͷǡͲ͹ǤͳͳǤʹͲͲ͸Ȍ
EFSAopiniononnewstudies:ȋʹͻǤͳͲǤʹͲͲͺȌ
Regulatory Committee: ʹͷǤʹͲǤʹͲͲͻǡ   
̵
Uses:
SyngentaSeedsSAS

	
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ʹͺͺ  Beschermingvandebiodiversiteit  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


4.Carnation(FlorigeneMoonaquaTM123.8.12)
Ǥ
Received by CA:    
ʹͲͲͳȀͳͺȀȋȀȀͲ͸ȀͲͳȌ
Received by the Commission   
ʹͲͲͳȀͳͺȀȋͲͳǤͲ͵ǤʹͲͲ͹Ȍ
EFSAopinion:ȋͳʹǤͲ͵ǤʹͲͲͺȌ
Regulatory Committee: ͳͷǤͲͻǤʹͲͲͻǡ   
̵
Council:ͳͻǤͲͳǤʹͲͲͻǡ
̵
Commissiondecision:ͳ͸ǤͲ͵ǤʹͲͲͻǡʹͲͲͻȀʹͶͶȀ
ConsentbyNLCA:
Uses:ǡǤNotforcultivation.
Florigene Pty. Limited
(Australia)

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Beschermingvandebiodiversiteit  ʹͺͻ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


4.4 Handelinduurzaamhout

Betrokkendiensten:

	
ǡ
	ǡ


Juridischebasis:
Europeseregelgeving:
x ȋ
ȌǤʹͳ͹͵ȀʹͲͲͷʹͲʹͲͲͷ
   	
Ǧ       

  ȋ
ȌǤ ͳͲʹͶȀʹͲͲͺ   
 ͳ͹  ʹͲͲͺ      
   ȋ
Ȍ Ǥ ʹͳ͹͵ȀʹͲͲͷ   	
 
Ǥ

Belgischeregelgeving:
x  ƬȀȀʹ ȋʹͲͲͷȌ      
´Ǥ

Inleiding

ȋȌǤ
ǤͳͷΨ
ǤͺͷΨ
  Ǥ    ǡ     
ȋȌǤ

 Ǧ ǡ       ȋ	 
ǡ 
  ǡ 	
Ȍ       

     Ǥ    
ǦʹͲͲʹ
Ǥ
     ǡ    
         
              
Ǥ

      ȋʹͲͲͶǦʹͲͲͺȌ    
ǤǤǤ       ȋ    
ȌǤ

´ ȋ ȌǤ          
ǡǤ

 
ǡ Ǥ 
         Ú   
   ǡ        
  ȋ Ȍǡ  ǡ   
ȋȌǤ
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ʹͻͲ  Beschermingvandebiodiversiteit  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Definitievanhetbeleid

       ȋȌ  
ȋȌǡ
ʹͲͳͲǤ

ͳͺȀͲͻȀͲ͸


ǣ
x ǣ
o      
Ǣ
o Ǥ
x ǣ
o ǯ (voluntary partnership agreement)    
Ǣ
o ͳͲͲΨ 
Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

 ʹͲͲͷ      	     
	    
Ǥ
  ʹͲͲͷ       	Ǥ    
Ǥ

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Figuur25:Totaalaantalgemeldeincidentenperdecennium.
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4.6 BelgischAntarcticabeleidvoorhetbehoudvanlevendezeeǦ
organismenindeZuidelijkeIjszee(2006Ǧ2009)
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Tabel44:Regelgevendebesluitenvooriederepijlervanhetbeleidterbeschermingvanhetmariene
milieu.
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6.1 NationaalKlimaatplan:coördinatievanhetfederaleluik
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Inleiding
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     ȋȌ     
    ǡ     
        Ǥ
  Ǥ
           Ȁ
Ǥ  ǲ  ´ ʹͲͲͻǦʹͲͳʹǡ   
͵ͳȀͳʹȀʹͲͲͺǳͲ͸ʹͲͲͻǤ

´ȋ´Ȍǡ
ǦǡǦǤ

Betrokkendiensten:

ǣ	Ǧǡ

ǣ
	ǡǡ
		´
	
	ǡ
	

ǡ

Juridischebasis:

Europeseregelgeving:
x  ʹͲͲʹȀ͵ͷͺ     ʹͷ  ʹͲͲʹ  ǡ

ǡ

Ǣ
x  Ǥ ʹͺͲȀʹͲͲͶȀ
        
ͳͳ ʹͲͲͶ       

Ǣ
x È ʹͲͲ͵Ȁͺ͹Ȁ
        
ͳ͵  ʹͲͲ͵         
   
   È 
Èͻ͸Ȁ͸ͳȀ
Ǣ
x  ʹͲͲͶȀͳͲͳȀ
        
ʹ͹  ʹͲͲͶ  ʹͲͲ͵Ȁͺ͹Ȁ
   
        
ǡ
Ǥ

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x    	 ǡ   
ǡ 

     
   ǡ
ǡǡ
          
     ǡ    
ͳͶʹͲͲʹǢ
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
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   ǡ    
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±ͺʹͲͲͶ
ǡ

  Ǥ     
  ǡ       

 ȀǦ ȋ   ǦȌǡ   
ͳʹǡʹʹǦǤȋ͸ǤͳǤʹǤȌǤ
          ǡ
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
ǣ
Ǧ ǣ͹ǡͷΨ
ͳǦȋʹͲͲͺǦʹͲͳʹȌǢ
Ǧ   ǣ      
      ʹͲͳʹǡ   
  ´   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   ǡ ͺ͹  ͻ͵Ψ   
Ǥ ǡ
ǡͳʹʹͲ͹͹ͻͻǤ
        ʹͲͲͻ 
Ǥ            
Ǥ

           

ǦǦǤ

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͵ʹͺ  Klimaat

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


6.3 HetBelgischenationaleregistervoorbroeikasgassen

Betrokkendienst:

	ǡ      Ȃ
  Ȃ
Ȃ

Juridischebasis:

Europeseregelgeving:
x ʹͲͲ͵Ȁͺ͹Ȁ
ͳ͵ʹͲͲ͵


ͻ͸Ȁ͸ͳȀ
ǡ 
ͳͻǢ
x ʹͲͲͻȀʹͻȀ
ʹ͵ʹͲͲͻ
   ʹͲͲ͵Ȁͺ͹Ȁ
       

Ǣ
x  ȋ
Ȍ ǤͻͻͶȀʹͲͲͺ     ͺ ʹͲͲͺ  
     
ʹͲͲ͵Ȁͺ͹Ȁ
         
ǤʹͺͲȀʹͲͲͶȀ
Ǥ

Belgischeregelgeving:
x   ʹ͵  ʹͲͲͷ   	 ǡ 
 
ǡ   
     


   ´   ʹͲͲ͵Ȁͺ͹Ȁ

         ʹͺͲȀʹͲͲͶȀ
  
Ǣ
x ͳͶʹͲͲͷ
  ´        
Ǣ
x   ͷ  ʹͲͲͺ     
ǦǢ
x   ͳͺ  ʹͲͲͺ    
      
Ǥ

Inleiding

   ʹ͵  ʹͲͲͷ     

Ǥ 	 Ǥ
Ǥ
         
ǡ         ǡ
Ǥ

ȋȌȋȌǤ

Ǥ

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Klimaat  ͵ʹͻ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Definitievanhetbeleid

          
Ǥ

           
          ´
ǡ         ´ 
Ǥ

          
ȋǲǳȌ   Ǧ  Ǥ   
          ´
Ǥ  
Ǥ
ǡ
    
ǤʹͲͲͺǤ

      ǡ    
 
ͳ ʹͲͲͷ         Ǥ
       ǲ ʹǦǳǡ   ǡ
´  Ǥ   
ȋ Ȃ   Ȍ   ͺͲΨ   ´ ʹǦǡ
ͶͲΨǤ
ȋ Ȍ 
  ´     Ǥ  
Ǥ
ǡ
ͳͲͲǤ


          
Ǥ

          
ǣ
-      ǡ ǡ  
Ǣ
-   Ǧ     ǡ    
    ǡ     
Ǥ

           
ǡ    ͻͲͲͳǣʹͲͲͺ      
Ǥ

ǣ

-   ǣ   ǡ ǡ   
ǡͻͲͲͳǣʹͲͲͺǢ
-   ǣ         
Ǥ

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͵͵Ͳ  Klimaat

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Uitvoeringenbehaalderesultaten

- ͳ͹ʹͲͲͷǤ
-  ʹͲ  ʹͲͲͺ    ǡ     
ǡ        
ǡǦ
Ǥ
-  ʹͲͳʹ   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Figuur28:Campagneenergievreters–investeringenenbezoekersaantallen.
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Figuur29:Campagneenergievreters–rendabiliteitvandeinvesteringen.
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͵͵͸  Klimaat

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ



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Stratosferischeozonlaag  ͵͵͹
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Hoofdstuk7:Stratosferischeozonlaag

Juridischebasis:

x ȋ
        Ȍǡ  
´Ǣ
x  ȋ
Ȍ Ǥ ͳͲͲͷȀʹͲͲͻ        
ͳ͸ ʹͲͲͻ      ȋ
ʹͲ͵͹ȀʹͲͲͲͳʹͲͳͲȌǤ

Inleiding

    ͷ  ͳͻͻͷ      
  Ú          
ȋȂȌ Ǥ 
Ǥ

Definitievanhetbeleid

           
Ǥ
    ȋǡ Ǧǡ ǡ ǥȌ  
ȋ	
ȌǤ

             
ǣ
- CFK’sǣ    Ã   ͳͻͻ͸ǡ
ʹͲͳͲǢ
- Halonenǣ         
ͳʹͲͲͶǤͳʹͲͲ͵
ǡ
Ã
Ǣ
- HCFK’sǣ ͳ ʹͲͳͲ 	ǯ
   Ǧ       
ǡǤͳʹͲʹͲ
	ǯǤ
Ǣ
- Methylbromideǣ ͳ ʹͲͲͷ ǡ
ǤͳʹͲͲ͸´
Ǥǡ
××ȋȌ
ǡͳͲͲͷȀʹͲͲͻ
   ǡ       ʹͲͳͲǤ
´      ͺͲΨ      
Ǥ

       ǡ     
 Ǥ     
    	 (Multilateral FundȌǡ   
	
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͵͵ͺ   Stratosferischeozonlaag

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


ǡ         
Ǥ

          
ȋ	ǯǡ	ǯ	6ȌǤ
Ǥ
ǦǤ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

ÚǤ

 Ǥ ´
ǡ
Ǥ

          
Ǥǡ
Ǥ
ǡǤ

           Ǥ
 ʹͲͲ͹ ͵ͻ    ͵ͻ     
          ȋʹͲ͵͹ȀʹͲͲͲ 
ͺͶʹȀʹͲͲ͸ȌǤ

Evaluatievanhetbeleid

ǲÚǳ
ǡ
´´Ǥ´
    Ǥ   
     ǡ   
      Ǥ  Ǧ  
Ǥ

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Hetfederalemilieubeleid  ͵͵ͻ
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Lijstvanfiguren

	ͳǣͳͻͻʹʹͲͲͻǤȗǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶ͵
	ʹǣ´ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶͶ
	͵ǣȗǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶͶ
	ͶǣȋͳͲͲͲȌǡǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸Ͳ
	ͷǣʹͲͲͺǡǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸ͳ
	͸ǣ´Ǧͳͻͻ͹ǦʹͲͲ͹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸Ͷ
	͹ǣ´ͳͻͻ͹ǦʹͲͲ͹ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸Ͷ
	ͺǣȀǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸ͷ
	ͻǣȀ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HorizontaleMaatregelen

i. StrategischemilieubeoordelingenSEA
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Figuur1:Toepassingsgebiedvandewet.
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Grensoverschrijdendeprocedure(figuur2)
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Figuur2:Schematischevoorstellingvandegrensoverschrijdendeprocedure.
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Figuur3:SchematischevoorstellingvandeprocedureSEA.
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
Box1:SynthesevanhetadviesvanhetSEAcomitévan9juli2008betreffendehetNOP

±
ȋȌ 
     ´  ǡ 
    Ǥ  ±  
    
ǡ
          ȋ  
 Ȍ     ȋ   Ȍ  
Ǥ

± 
Ǥ

±ǫǡ
Ǥ




Box2:SynthesevanhetadviesvanhetSEAComitévan9juli2009betreffendeEPE

  ±         
         ȋȌǤ 
±              
       Ǥ  ±     
          
  ȋǦȌ 
Ǥ


ǫ

Ǥ
Ǥ       Ͷ     
     Ǥ        
Ǥǡ
ȋǡǡʹǡǥȌ
    ȋ     ǡ
     Ȁ     
ǥȌǤ
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
Evaluatievanhetbeleid

         

ȋȋʹͲͲͻȌȌǤ
     ǡ     ǡ
ǣ
x       ±ǡ 
           ǡ
       ǯ     
ȋȌǢ
x     ǯ         ǡ
          
        ´ 
Ǣ
x            ǡ 
ǡ
ǡ±ǡ
Ǣ
x ´
Ǣ
x          
           
   ǡ        ±ǡ
ǡ
x              ǯ
ͳ͹
 ǡ    
ǡ
         
Ǥ

ͳʹǡ Ț͵ ʹͲͲͳȀͶʹȀ
ǡ  
´Ǥ2
                

ǡǤ

ȋȌǣ
x 
ǡȋǥȌ
Ǣ
x               
ǯǤ

ʹǡǡ±
±ǯ
ȋʹͲͲͳȀͶʹȀȌǡͳ͸ʹͲͲͻǤ
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EuropeseVerordening“EMAS”  ͵ͷ͹
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


ii. EuropeseVerordening“EMAS”

Betrokkendienst:





Juridischebasis:

x  ȋ
Ȍ Ǥ ͳʹʹͳȀʹͲͲͻ         
ʹͷ ʹͲͲͻ       
Ǧ  ȋȌǡ   
ȋ
ȌǤ͹͸ͳȀʹͲͲͳǢ
x   ͵Ͳ  ͳͻͻͷ   	 ǡ
 
ǡ   
     

ȋ
ȌǤͳͺ͵͸Ȁͻ͵
ʹͻͳͻͻ͵´
ǦǢ
x ʹͲʹͲͲͷ3
Ǥ
x ͵ͲʹͲͲͻ
Ǥ4

Inleiding

         
ǦǤ
            
Ǥ
´ǡǣ
x ´Ǣ
x ȀÚǡǢ
x ÚǢ
x          
 ǡ ǡ ǡ        
Ǣ
x Ǥ

ǡ
 Ǥ       
Ǥ           
         
Ǥ         
Ǥ           
Ǥ


͵ǣȀȀǤǤȀȀȀͳͲ͹ȀȀͳͲ͹Ͳ͸͸ǦǤǤ
ͶǣȀȀǤǤȀȀȀͳͶͶȀȀͳͶͶͷͻͳͻͳ͵ʹ͸͵͸ʹͻͷ͹͹ͻǦǤǤ
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͵ͷͺ  EuropeseVerordening“EMAS”
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Definitievanhetbeleid

 ʹͲͲ͹   	ǯȀǯ     
Ǥ
Ǥ

 ȋ ǡ  ǡ 
Ȍ             
ȋǡͳͶǤͲͲͳǡǤȌǤ

          ǡ 
 ǡ    ǡ
          
Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

           
 Ǥ          
     ǡ    
ǦǤ           
  Ǥ        
    ǡ   ´   
Ǥ

	
  ʹͲͲ͸ Ǥ        
ǡǤ

          
ȋʹͲͲͺǤǤǡǡʹͲͲͻȌǤ

͵ͲʹͲͲͻǡͺͷǤ



Tabel2:AantalFOD’s,POD’sofandereinstellingendiehetproceszijnopgestartomEMAStebereiken.

ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
5Ǧͳǣ

ǡ

ǡ
Úǡ
	ǡ
	

2Ǧͳǣ
	Ƭ

	Ƭ
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bewoordingengoedgekeurdȋǤȌǳǤ

    ǡ     ǡ 
          
          ǡ
          
Ǥ        ǡ ǡ
ǡǡǡ
      ´ ǡ   
 Ǥ         
    ǡ       
    Ǥ     
Ǥ
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
8.3 Statistiekeninzakestrafvervolgingen(2004tot2008)

      ǡ      
       
    ǡ   ǡ   
ǤǦ
Ǥ

 Ǧ       
         
      ǡ   
ǲǳǤ
Ǥ
8.3.1 Algemeneopmerkingen

Ȍ ǡ
   Ǧǡ       
          
ȋȀȌǤ

Ȍ  ʹͺ  ǲ ǳ ´  ȋʹ͹   Ϊ
 Ȍǡ   ʹ͹       
ȀǤ        
ǡǤ

Ȍ Ȁ
ȋȌ   ǡ     
ǦȋǯȌ
   Ǥ   ǡ     
   ǡ ǡ   
Ǥ  ͵
ͺȀʹͲͲͷ     Ǧǡ   
     Ǧǡ   
 ͳ  ʹͲͲͷǤ  ǯ      
ǡǤ
            ǯǤ
 ǡ    
Ǥǡ
ǡȀǤ

Ȍ        
Ǥ      
 ǲǳ        
Ǥ

Ȍ Ȁ
     Ǥ    ͸Ͷ ȋzonder
letterȌ     Ǥ      
 ǡ    Ã   
ǣ
x ͸ͶǦȀǢ
x ͸ͶǦ̵/LuchtǦenwaterverontreiniging;
	
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
x ͸ͶǦȋȌȀKooloxyde(CO);
x ͸Ͷ Ǧ ±    ȋǤǤ ʹͶǤʹǤ͹͹ȌȀ Geluidshinder, decibels in
stedelijkeomgeving(K.B.24.2.77);
x ͸ͶǦǦȀCommodoǦIncommodo(milieuvergunning);
x ͸ͶǦ±Ø̵ȀSluikstorten;
x ͸Ͷ	Ǧ
±ȀBeheervanafvalstoffen;
x ͸Ͷ
Ǧ±̵ȀIllegalewaterwinning;
x ͸Ͷ Ǧ  ̵ ±  Ȁ Exploitatie van
eeninrichtingzondervergunning;
x ͸Ͷ Ǧ  ±  ± ̵̵ȀNietnalevenVlarem
wetgeving;
x ͸Ͷ Ǧ ±           
ȋʹͳǤͳͲǤͻ͹ȌȀDecreetophetnatuurbehoudennatuurlijkmilieu,metinbegripvan
verbod van en vergunningsplicht voor wijziging van vegetaties en kleine
landschapselementen;
x ͸Ͷ Ǧ    ± Ȁ Invoerendoorvoervan
afvalstoffen(W09.07.1984);
x ͸ͶǦȀOppervlaktewaterverontreiniging;
x ͸ͶǦȀGrondwaterverontreiniging;
x ͸Ͷ Ǧ ±  ²     °  
ȋ±ͳͻǤͳʹǤͻͺȌȀBeschadigingvanhetwegdekdooroverlading
(Decreetvan19december1998).

Ȍ              
ǦͳͲ ʹͲͲͻǡ  
ͳʹͲͲͶ͵ͳʹͲͲͺǤ

Ȍ ǣ
         Ǥ      
     ǲǳ Ǥ  
        Ǥ  
      ǲǳǤ     
Ǥ

8.3.2 Analysevandestatistischegegevensbetreffendehetvervolgenvan
demilieuovertredingen



Tabel5:Aantalenpercentagezakenbetreffendemilieuovertredingendieophetparketkwamentussen
1januari2004en31december2008,naargelangeraldanniettenminsteeenverdachtegekendisen
naargelanghetjaarvaninstroom(n&%inkolom).


ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ 
 Ψ  Ψ  Ψ  Ψ  Ψ  Ψ
ȋͳȌ

 ͵Ǥ͵͹ʹ ʹ͵ǡͷͷ ʹǤͻͷͺ ʹͳǡͷ͸ ʹǤ͸͹Ͷ ʹͳǡͻͳ ʹǤ͸ͷͻ ʹ͵ǡͻ͹ ͵Ǥʹͳʹ ʹ͹ǡͷͺ ͳͶǤͺ͹ͷ ʹ͵ǡ͸ʹ
ȋʹȌ
ͳ
 ͳͲǤͻͶͷ ͹͸ǡͶͷ ͳͲǤ͹͸Ͷ ͹ͺǡͶͶ ͻǤͷ͵ͳ ͹ͺǡͲͻ ͺǤͶ͵͸ ͹͸ǡͲ͵ ͺǤͶ͵ͷ ͹ʹǡͶʹ ͶͺǤͳͳͳ ͹͸ǡ͵ͺ
 ͳͶǤ͵ͳ͹ ͳͲͲǡͲͲ ͳ͵Ǥ͹ʹʹ ͳͲͲǡͲͲ ͳʹǤʹͲͷ ͳͲͲǡͲͲ ͳͳǤͲͻͷ ͳͲͲǡͲͲ ͳͳǤ͸Ͷ͹ ͳͲͲǡͲͲ ͸ʹǤͻͺ͸ ͳͲͲǡͲͲ

Bron:gegevensbankvanhetCollegevanprocureursǦgeneraal–statistischeanalisten.

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
 ͷ             
ʹͲͲͶʹͲͲͺ´ǡ
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    Ǥ        
ǡǡfederale
onderzoeksprogramma’sen–activiteitenterbevorderingvandekennisdienuttigzoukunnen
zijnvoorhetmilieubeleidǤ

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x          
̶̶Ǣ
x ̶̶
         
        
Ǣ
x ǯǣ
o ǲ   ǳ     
          
Ǣ
o ǲǳǡ
ǡ        
 ȋ   ǡ   
Ȍ  ǡ ǡ    ǡ
ǡǡǤǢ
o ǲ         	
ǳ         
Ǣ

ͺ 	 ȋ	   ȌǢ ȋ	 ´  
ȌǢȋ´Ȍ
ǡ

Ǥ
ͻͻǤͷǤ
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͵ͺͲ  Wetenschapsbeleid  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


o ǲ         
ǳ´
ǡǤ

            
Ǥ

   Ȃ        
   Ǥ        
   ̵      
      ǡ  ǡ
Ǥ

Daaromwordtdedoeltreffendheideneffectiviteitvanonsbeleidgecentreerdopdeevaluatie
van de wetenschappelijke kwaliteit van de uitgevoerde activiteiten. Deze evaluatie is
eensleutelelementvoordebeheersproceduresvandeonderzoeksprogramma’sof–activiteiten.
Eendergelijkebeoordelingdoorbuitenlandsewetenschappers vindtplaatsbijde selectie van
detefinancierenprojecten,maarookhalverwegeen/ofopheteindevanhetproject.


     Ǥ     
Ǣ
       
 ǡ    ǲ ǳǤ   
          
Ǥ



Ǥ
±ȋǡ
  ȌǤ  ±     ´  
           
 Ǥ       
    ± Ǥ  ± 
ǡ
Ǥ

              
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x ǡ
   ȋ  Ȍǡ   
±Ǣ
x  ǡ      ǡ  

Ǣ
x          
Ǥ
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Wetenschapsbeleid  ͵ͺͳ

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


9.1 BelgischeaanwezigheidopAntarctica–Poolstation“Princess
Elisabeth”

Juridischebasis:

x ͳʹͳͻ͸Ͳȋ
ͳͳͻͷͻȌǢ
x ͳͻͳͻͻͷ
          ȋ 
ͶͳͻͻͳȌǢ
x    ʹͲ  ʹͲͲͻ       
ǲǳǤ

Definitievanhetbeleid

         
ǡ    Ǧ     
  ´ ȋ     Ȍ    
Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

Ǧ
ȋǦȌǤ

            
´ǡ´Ǥ
      ǡ      
  Ǥ  Ǧ 
Ǥ

N.B.: De financiering voor het onderzoeksstation wordt gedeeltelijk ondersteund door
sponsoring(particulierebedrijven)enschenkingen(particulieren).

       ʹͲͲͻ     
Ǥ
ʹͲͲͻǤ

    ǡ ´   ǡ
          Ǥ 
Ǥ

 ǣȀȀǤǤ     
Ǥ
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Ǣ
x         ±Ǧ Ȁ
Ǣ
x           
  ǡ  ǡ     
Ǣ
x Ǥ

ǣ
x Ǣ
x      ȋǡ ǡ   ǡ
ǡǡȌǢ
x Ǣ
x Ǥ

ͳʹǣȀȀǤǤȀȀȀʹ͹ʹȀȀʹ͹ʹͻ͸ʹͻ͸ͶͶ͸ͺ͸ͻͶͻͶͶͻǦǤǤ
ͳ͵
ȋ
Ȍ
  Ǥ            
ǡǤ
 ǣȀȀǤǤȀȀ̴Ǥ         ǲ
ȋ
ȌǣǲȋʹͲͲͺȌ͹ͶͺǤ
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Wetenschapsbeleid  ͵ͺͷ

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


ǣ
x          ǡ 
ǡ
Ǣ
x   ǡ      
Ǥ

Uitwerkingenbehaalderesultaten

ͶʹͲͲ͸ǦʹͲͲͻǤ
ʹͲͳͳǤ

  ʹͷǡͺͷ
ǡ  ʹͳǡͳʹ       
Ǥ

  ȋ      
            Ȍ  
  ǡ           
         
ǡ        ǯǤ 
ȋǡ
ǡǤȌǤ

ǣȀȀǤǤ
ǣȀȀǤǤȀȀȀʹǤ
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
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
9.4 Onderzoeksprogramma’s“Wetenschapvooreenduurzame
ontwikkeling”,“Actieterondersteuningvandestrategische
prioriteitenvandeFederaleOverheid”en“bevorderingvande
kennisoverdrachtopstrategischbelangrijkegebieden”

9.4.1 Programma“Wetenschapvooreenduurzameontwikkeling”

Juridischebasis:

   ǡ  
   

  ǲ ǳ
ͳʹʹͲͲͷǤ

Definitievanhetbeleid

           
ǲǳͶ
ʹͲͲͷͳͶǤǣ
- Ǣ
- Ǣ
- ǦǢ
- 
Ǣ
- ȋȌǢ
- ȋȌǢ
-       ȋ   
ȌǤ

ȋǤȂǡȂǡ
ȂǡȂǦǡǥȌǡ
    ȋ  Ȍ    
Ǥ´
´ ǡ ǣ   ȋǡ ǡ ǥȌǡ 
ǡ ǯ      ȋ

ǯȌǡ 
ǡ´ǡ
ǡÃǡǥ

 Ȁǡ  
ǡǲǳǤ 
ǣ
- ǦǦǢ
- ǦǢ
-    
ǡ         ǡ
Ǥ

ǣ
-         
   
Ǣ

ͳͶǣȀȀǤǤȀȀȀͳͲ͸ȀȀͳͲ͸ͳͻͲǦǤǤ
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Wetenschapsbeleid  ͵ͺ͹

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


-         ǡ 
       ǡ ǡ  
Ǣ
-          
        
     ǡ    
ȋȌǤ

          
    ȋǡ ǡ ǡ
ǡǤǤǤȌǡǣ
- ǣ
ǡǡ
Ǣ
-  ǣ  Ǧ     
ȀǢ
-  ǡ      ȋ Ȁ
Ȍǡ  Ǧǡ Ǧ 
Ǥ   Ǧǡ Ǧǡ Ǧ 
Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

͹         ʹͲͲͷǦʹͲͲͻǤ
ʹͶǤ

      ǡ     
       ͸ͷǡͶ       
   Ͷǡͻͷ  Ǥ     
ǣͳͲ͵͸ͳǡͺǤ

Dit budget valt voor ongeveer 55% rechtstreeks of onrechtstreeks onder het nationale
milieubeleid.

ǣȀȀǤǤȀȀ

9.4.2 Onderzoeksprogramma“Actieterondersteuningvande
strategischeprioriteitenvandeFederaleOverheid”

Definitievanhetbeleid

ͳͻʹͲͲͶͳͷ͵ʹͲͲͶͳ͸
          ´ 

       ȋ͸   ͳ Ȍ Ȁ
    Ǥ   ǡ 
ǯ          
Ǥ

      Ȁ ȋȌ  
ȀǤ
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ͳͷǣȀȀǤǤȀȀȀͳͲͷȀȀͳͲͷͷ͸ͶǦǤǤ
ͳ͸ǣȀȀǤǤȀȀȀ͸ȀȀ͸Ͳ͸ͲͳͲͺʹͻͶͲʹʹʹ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͵ͺͺ  Wetenschapsbeleid  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Uitvoeringenbehaalderesultaten

ͶʹͲͲͷǦʹͲͲͺǤ͹ͳ
͸ͳǤ

             
ǯ
ȋǲǳȌǤ
ǯǦ
´Ǥ

 ͵ǡͻͶǡ
ʹͲͲͶǦʹͲͲͻǤ

        ȀͲͷǡ ȀͳͲǡ Ȁ͵͵ 
ȀͶ͵Ǥ

ǣȀȀǤǤȀȀȀǤǫαƬα͓

9.4.3 Programmaterbevorderingvandekennisoverdrachtop
strategischbelangrijkegebieden–PAT2

Juridischebasis:

  ʹͶ  ʹͲͲ͸      
  
        
Ǥ

Definitievanhetbeleid

ͳͶʹͲͲͷͳ͹
 ǡ ǡ ǡ  
ȋȌǤ


 ǡ      ´    
Ǥ


         
      ȋ ǲ 
ǳ 
ȌǤ
     ǣ       
            
Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

ʹͲͲ͸ͻ͵
Ǥ


ǦǤ

ǣȀȀǤǤȀȀȀǤǫαƬαʹ
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ʹʹ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Wetenschapsbeleid  ͵ͺͻ

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


9.5 Activiteitenvandefederalewetenschappelijkeinstellingen

Algemenejuridischebasis:

͵Ͳͳͻͻ͸
Ǥ

9.5.1 HetKoninklijkBelgischInstituutvoorNatuurwetenschappen
(KBIN)18

Juridischebasis:

   ͳͲ  ͳͺ͸ͻ      
       
Ǥ

        ȋǢ
Ǣ Ǣ   Ǣ Ǣ    
Ǣ
´Ȍǡ
 Ǥ         ǣ
  	ǡ  ǡ   
    
̵ǡǤ

DeopdrachtenvanhetKBIN

      ǣ  
ǡǡǤ

1. Fundamenteelwetenschappelijkonderzoek:

         ǡ  Ǧ  Ǧ  
Ǥ

ʹͲͲͺͳʹͻȋͳͶͻʹͲͲ͹ȌǤ
   ʹͲͲͺͷͺʹ͸͸͹ͺ
 ȋͳͶͻ Ȍǡ  ͵Ͳͳ͵ͶͶ͵ǡ͵͹  ȋͷͳǡ͹Ψǡ  ͺͲ Ȍ 
     	    
Ǥ   ͺͲΨ        
Ǥ  ʹͲͲͺ           ͺʹͶ ȋΪͳͶΨ 
ʹͲͲ͹Ȍǡʹͳ͹Ǥ

2. WetenschappelijkeDienstverlening:

 
             
ǡ      ǡ     
Ǥ

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͵ͻͲ  Wetenschapsbeleid  

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

     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ȋȌǤ
          ´   
̵ Ǥ     
    ȋȌ
ȋǡ̵ȌǤ
  Ǥ   Ǧ
      	   
        ȋ  ʹǡ
Ͷǡ͵ǡͳͺȌǤ
 
     ´  
Ǥ

         
Ǥ 
´ Ȃ
Ǥ

3. Patrimonium:

          ǡ    
ǡ   ǡ ǡ   ǡ  
Ǥ

ȋ
 ǡ ǡ    ǡ   ǡ
      ǡ ǤǤǤȌ     
Ǥ

4. Museum:


           
ǡǤ

ʹͲͲͺ͵ͷʹͻͺͶǢ
ͷͲΨǤ 
Ǥ

9.5.2 HetKoninklijkMuseumvoorMiddenAfrika(KMMA)19

Juridischebasis:

ͳͺͳͻʹͺ
Ǥ

      ȋ Ǣ  
Ǣ  ÚǢ     Ȍ
Ǥ

ͳͻǣǣȀȀǤǤȀȀǤ

	


Wetenschapsbeleid  ͵ͻͳ

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


DeOpdrachtenvandeKMMA

           ǡ

ǡǡ
                
 ǡ       ǡ 
ǡǤ

ǣ
- Ǣ
- ǡǢ
- ǡ
Ǣ
- Ǥ

HetonderzoekbijKMMA

͵ǣ
       ǡ  
 ǡ   Ǥ    
          ǡ 
     Ǥ    ǡ
  
ǡǤ

 Ú ǡ   ͳͲ  ǡ   
 ȋ          Ȍ  
 Ǥ      ̵    Ǥ
     Ǧ   ͹  ͺ 
ͳͳ͹ͲͲͲǡ
ͳǡͷ͸ͲͲͲǡǤ

Ontwikkelingssamenwerking

        ǡ 
ǡ
Ǥ
ǣ

- Ǣ
- ȋȌǢ
- 	Ǣ
- Ǣ
- Ǣ
- 	Ǥ

Milieuonderzoeksbudgetten

           
         Ǧ Ǥ
Ǧǡ
	


͵ͻʹ  Wetenschapsbeleid  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Ǥ
ʹͲͲͺͳͲǡ͹ͻǯʹͲͲ͹ͺǡͺʹǤ

9.5.3 DeNationalePlantentuinvanBelgië20

Juridischebasis:

   ͳʹ  ͳͻͻ͹     
´Ǥ

   ǡ 
   ʹͲͲͳ       
Ǥ

Opdrachtvanhetinstituut

ǣ
x Ǣ
x Ǣ
x Ǥ
ǡ
  Ǥ         
  ǡ      Ǣ    
ǡ
Ǥ

Biodiversiteitsonderzoek

 ǡ            
Ǥ

ʹͲͲ͹Ͷ͵
 ȋ  Ͷǡ͹ͺʹ     Ȍǡ Ͷ͸ 
  ʹͲ Ǥ       
ǣ ͳ      ´   Ǣ ʹ 
    ǦǢ ͵ Ǣ Ͷ´ 
 Ǣ ͷ 
   Ǣ ͸ Ǣ ͹
ǢͺǢͻǢͳͲǤ

ʹͲͲͺ͹͵ǡ͵ʹȋ
ȌͳͷǤ

“Conservationbiology”enbeheervanlevendebiodiversiteitscollecties
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10.1 EnergieǦefficiëntie:energieverbruikendetoestellen

Betrokkendiensten:

	ǡǡǦ
ǣǦȋǲ
ǳȌ
	 ǡ       Ȃ 
ǣ


Juridischebasis:

Overdekaderrichtlijn“Energylabelling”:
x ͳͶͳͻͻͳ
Ǣ
x ȋȌͳͲͳͻͻ͸

Ǣ
x    ȋȌ  ʹͲ ͳͻͻ͸ǣ   ǡ
Ǣ
x ͲͳͳͻͻͺǣǢ
x ͲͳͳͻͻͺǣǢ
x   Ͳͳ  ͳͻͻͺǣ     Ǧ
Ǣ
x ͲͳͳͻͻͺǣǢ
x ͲͳͳͻͻͻǣǢ
x Ͳ͹ʹͲͲ͵ǣǢ
x  ͳʹ  ʹͲͲ͵ǣ      
Ǣ
x   Ͳͳ  ʹͲͲͶǣ  Ϊ  ΪΪ  ǡ  
Ǥ

Samengevat:

ͻʹȀ͹ͷȀ
ǲǳ    ͳͲǤͳͳǤͻ͸
ͻͶȀʹȀ
ǲǳ      ʹͲǤͳͳǤͻ͸
ͻͷȀͳʹȀ
ǲǳ      ͲͳǤͳʹǤͻͺ
ͻͷȀͳ͵Ȁ
ǲǳ      ͲͳǤͳʹǤͻͺ
ͻ͸Ȁ͸ͲȀ
ǲǦǳ     ͲͳǤͳʹǤͻͺ
ͻ͹Ȁͳ͹Ȁ
ǲǳ      ͲͳǤͳʹǤͻͺ
ͻͺȀͳͳȀ
ǲǳ       ͲͳǤͳʹǤͻͻ
ʹͲͲʹȀ͵ͳȀ
ǲǳ     Ͳ͹ǤͲʹǤͲ͵
ʹͲͲʹȀͶͲȀ
ǲǳ      ͳʹǤͲʹǤͲ͵
ʹͲͲ͵Ȁ͸͸Ȁ
ǲΪΪΪǳ    ͲͳǤͲ͹ǤͲͶ

         ǲǳ ǡ
 ǲ ǳǡ
ǲǳǣ
x   ͳͺ  ͳͻͻ͹      Ǧ 
Ǣ
x   ʹ͹  ͳͻͻͺ     
ǡǢ
x ͲͷʹͲͲʹ  
Ǥ
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Energie
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


͵ͻͻ
Samengevat:

ͻʹȀͶʹȀ
ȋǲǳȌ  ͳͺͳͻͻ͹
ͻ͸Ȁͷ͹Ȁ
ȋǲǳȌ ʹ͹ͳͻͻͺ
ʹͲͲͲȀͷͷȀ
ȋǲǳȌͲͷʹͲͲʹ

Inleiding

       Ǧ´ 
 Ǥ        
     Ǥ    
Ǥ

 
          
ȋǡǤȌǤ

ǲǳǡ
           ǡ  
          
Ǥ

          
   ǡ        ǡ
Ǥ
ʹͲͲ͵ʹͲͲͺǤ

Definitievanhetbeleid

          
´ǡ
     ȋȌ       
Ǥ

   Ǧ ȋ  Ǧ ǲ
ǳȌ
ȋǦǲǳ
  Ȍ    Ǥ       
Ǥ

Ǥ	ȋǡ
ǡȌ
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Ǧ Ǣ
Ǧ ǯǢ
Ǧ Ǣ
Ǧ Ǣ
Ǧ ȋȌǤ
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Economie  Ͷͳͷ

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


11.1 Devoltooiingvandeinternemarktenderegelsvande
mededinging

Betrokkendiensten:

Juridischebasis:


Definitievanhetbeleid

Ǧ

ǦǤ

Evaluatie

ÃǤ

Uitvoeringenbereikteresultaten

Ǥ
	
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Ͷͳ͸  Economie  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


11.2 Hetbeleidinzakeproductkwaliteitenproductveiligheid

Betrokkendienst:

	ǡǡǡ

Juridischebasis:

x   ͵Ͳ ͳͻͻͷ   	 ǡ  

ǡ   
     
  
  
Ǧ ͳͺ͵͸Ȁͻ͵     ʹͻ  ͳͻͻ͵  
´
ǦǦǤ
x ͵ʹͲͲ͵Ǥ

Definitievanhetbeleid

ǡ
ǡǡǤ

11.2.1 Accreditatie

Definitievanhetbeleid

      Ǧ      
  Ǥ  
       Ǥ 
    ´   
Ǥ

Evaluatie

´ǦǤ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

´   ͷͲ Ǧ     Ͷʹͻ
Ǥ

11.2.2 Normalisatie

Inleiding

      ȋ ± Ȍ  
±     ǲǳǤ      ǲǳ
ǡ     
Ǥ
ȋȌǲǳ
              
Ǥ Ȃ  
   Ȃ          Ǥ
ȋȌ
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Economie  Ͷͳ͹

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


ǤͳͶͲͲͲǦ
ȋȌʹ͸ȋȌǤ
±
Ǥʹͻǯȋǡ
ǡǡǤȌǡͳͶ
ͶʹͻǤ
ǤͶ̶

    ̶  Ǥ ͳ͵ ̶   
̶Ǥ
Ǥ

Definitievanhetbeleid

͵ʹͲͲ͵
 Ǥ ±           
  Ǥ  
Ǥ

Evaluatievanhetbeleid

            
Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

±
Ǥ           
Ǥ       Ͳ͵ͳ ǲ ǳǡ
ȋǡͳȌ
ʹͲ͹Ǥ

Box:HetRAPEXǦsysteem(recallvandefecteproductenofproductenmetrisico’svoor
deconsument)

 Ǧ          ǯ
Ǥ
ͻ ͳͻͻͶ  ǡ
ǯ       ´Ǥ     
ǯ ȋǡǡ ǤȌǤ  ´
ǣ̶̶̶̶Ǥ
    ǯ         
Ǥ


Tabel7:Statistiekenvoordetweevoorgenoemdecategorieën,inhetRapexǦsysteemsinds2005.

 ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ ʹͲͲͻ
ǯ ͸ͻ ͻͷ ʹͳʹ ͵Ͷͳ Ͷͻ͵
ǯ Ǧ ͳͳ ͳͺ ͳʹ ͳ


ͺͶ͹ ͳǤͲͷͳ ͳǤ͸Ͳͷ ͳǤͺ͸͸ ͳǤͻͻ͵


ʹͻ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ǤȀȀȀȀȀȀ
Ǥǫα͸͵͵ͻƬαȀΨʹͲʹ͸Ǥ
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Ͷͳͺ  Economie  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


11.3 OndersteuningvanKMO’s;toepassingvandeREACHǦ
verordening(EGǦverordening1907/2006)

Betrokkendienst:

	ǡǡǡ
Ȃ

Juridischebasisǣ

Ǧ ȋ
Ȍ ǤͳͻͲ͹ȀʹͲͲ͸   ǡ  
   ǡ        
ȋͳʹͶǡȌ

Definitievanhetbeleid

 ǡ
 Ã          
   ǡ          
Ǥ

Kader

ǡǤ
ǡǤ
         
Ǥ
ͳͶͳͳ͹Ǥ
 ǡ   
 ǤͳͲǤͲͲͲ
ǯ Ǥ   ǯ      ǯ     
  Ǥ         
          
Ǥ 
Ǥ     Ǥ     
Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

´ ʹͲͲͷ	ǡǡ
ǲ ǳ Ǥ        
       	       
 ǡ           
Ǥ       ǲ ǳ   ʹͲͲ͸
Ǥ
        ǡ  
           
          
     ȋȌ    Ǥ
 
Ǥ
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
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

ʹͲͲͺǡ   ××ͳ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     ǡ   ͳǤʹͲͲ   
ǤʹͲͲͻͶͲͶͷǤʹͲͳͲ
ǡ
Ǥ
 ´  Ú    ǡ  ʹͲͲ͹
±   ´
Ǥ

BOX:DecollectieveonderzoekscentravanKMO’s

            
   ǡ    ǯ  ǡ    Ǧ
         

ǯ
 Ǥ        
ǯ

ǡǤ

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11.4 Deontwikkelingvandeinformatiemaatschappij

Betrokkendienst:

	ǡǡǡ



Juridischebasis:

ͳ͵ʹͲͲͷǤ

Definitievanhetbeleid

      ǡ  Ǧ 
Ú
ǦǤ

Evaluatie

Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

Ǥ
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11.5 Debeschermingvanconsumenten:milieureclame

Betrokkendienst:

	 ǡ ǡ   ǡ    


Juridischebasis:

Algemeen:
x   ͳͶ  ͳͻͻͳ       
ȋ͸ʹͲͳͲ
ȌǢ
x ͳ͵ͳͻͻͷ
Ǥ

Specifiek:
x    ͷ  ʹͲͲͳ    
ʹǦ
̵Ǥ

Inleiding


        Ǥ  
       ´ ǡ 
         
ǲǳǲǳ
         
    Ǥ         
    ǡ
´Ǥ
           
Ǥǲǳ
  ǡ  ǲǳǡ  ǲǳǡ ǤǤǤ 
±±
    Ǧ      
          
Ǥ

           
ʹǡ
͵ǡ
Ǥ 
  ȋǤ ʹ     ͸  ʹͲͳͲ  
Ȍ         
Ǥ

       ´       
ǡ  
Ǥ
     ´        
ȋǦȌǤ
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Ͷʹʹ  Economie  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Beleidsbepaling

 ͳͻͻͷǦ
ȋȌ

   Ǥ         
ǦǦ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ǡͷͳ͸   ²Ǥ
             
ǡǤ

ͳͲǯͷ
 ʹͲͲͳ         ʹǦ
ǣ ͷ     ǡ ͷ   Ǥ 
Ǧ           
ǡǤ
ͳǼǽǦ±ʹǦ
ǡ±±Ǥ

Besluit/Aanbeveling

DeMilieureclamecode

ʹ ʹͲͲͲʹͲͲͳǡ
            
ǣ
x           
Ǥ
          
Ǥ
x ´ȋ
ǡ´ǥȌǤ
x           ǡ
ǯǡǤ

DeFebiacǦcode

     	    ʹͲͲͺ    
ʹǦǤ
    ͷ  ʹͲͲͳ       
Ǥ

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Economie  Ͷʹͷ

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


11.6 Destimuli:hergebruikvanafvalalsgrondstof:deBelgische
afvalbeurs

Betrokkendienst:

	ǡǡǡǡ


Juridischebasis:


 ͳͻͻͷ          
ǡ    ǡ       
  ǯ          Ǥ    

Ǥ
Ǥ

Definitievanhetbeleid


          
       Ǥ 

Ǥ
Ǥ

Uitvoeringenbereikteresultaten30

  ʹͲͲͻ           
         
Ǥ          ǡ    
ǡ
ʹͲͲͻǤ


͵ͲǣȀȀǤǤȀȀȀ̴Ȁ̴Ȁ̴
ȀǤ
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Ͷʹ͸  Economie  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


11.7 Innovatiepremie

Betrokkendienst:

	ǡ

Juridischebasis:

͵ʹͲͲͷǡ
ʹͺǤ

Beleidsbepaling

ǡ
ǡǣ
x    Ȃ    ǡ    
ǯǢ
x 
Ǥ

Uitvoeringenbereikteresultaten

ͳʹͲͲ͸ͶͲͲͲǤͻ͹Ψ
Ǥ   ͳͳΨ          
Ǥ

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Economie  Ͷʹ͹

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


11.8 EcoǦinnovatie

Betrokkendiensten:

	 	´ǡ 	 ǡ 	 ǡ  ǡ 


Juridischebasis:

            ʹͺ 
ʹͲͲͶǣ ̶ ´ǣ 
´̶ȏȋʹͲͲͶȌ͵ͺȂ
ͻͺʹ͵ǤͶǤʹͲͲͶȐǤ

Inleiding

Ǧ
ʹͲͳͲǤ
ȋ͵ǡȌ

Ǧ           Ǥ 
  ȋǤǤǤ         Ȍ    
 ȋǲǳ  ǲǳ Ǥ      
Ǥ

       Ǧ   Ǥ 
ȋȌ      Ǥ    ´
       ȋȌ
ʹͲͲͷǦʹͲͲͺȋ͵ȌǤ
ǡǦ
Ǥ

ǦǡǼǽ
ǡǡǤ

   Ȃ  ´ Ȃ  Ǧ     
ǡ  ƬǦǡ     Ǥ   
Ǧ   tout courtǤ      
     ǲǦǳ     ´   
ʹͲͲͶǦʹͲͲͺǲǳǤ
Ã
Ǥ

 ǤǦ
Ǥ
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 ȋ ʹͲͲʹȌǡ       
Ǥ

Ǥ
   Ǥ  ʹͲͲ͵     
      Ǥ      
         Ǥ    
Ǥ
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Tabel8:Opbrengstvandeecotaksen(inmiljoeneneuro).

 2004 2005 2006 2007
 Ͳǡ͹ Ͳǡ͵ Ͳǡ͵ Ͳǡͺ
 ͳͳʹǡͳ ͳ͹ʹǡͶ ͳͶ͹ǡͶ ͳͶ͹ǡͻ
 ͲǡͲ ͲǡͲ ͲǡͲ Ͷǡ͹

Bron:Instituutvoordenationalerekeningen



Evaluatievanhetbeleid

            
ǡ          Ǥ
ǲǳȋ
        ǥȌǤ    
       Ǥ    
Ǧǡǲ	ǳǡǤ

x  ǣ    
Ǥ
x ǣǦǡ

  ȋ        
 ȌǤ	´ 
Ǥ
x ´ǣ
ǤǤ
   
        
Ǥ
x ǣ
  ͳͻͻ͸Ǥ    Ǥ    
  ȋȌ
  Ǥ 
  ǡ        
   ǡ         
	Ǥ

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Financiën

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Ͷ͵͵
12.2 Voertuigtaksen

Betrokkendienst:

		´

Juridischebasis:

x         
Ǣ
x ʹȂǣ
o 	ǣ
   ͻ  ʹͲͲͶǡ  ͶͶ ȋ  Ǥ Ȃ 	´ǡ
Ǥ
ͳͳͷʹ
ȌǢ
    ͳ͸  ʹͲͲͶ  ǡ  
       
ͳͳͷʹǤ
o ǣ
  ʹ͹  ʹͲͲ͹ǡ  ͳͶ͹ ȋ Ǥ Ȃ 	´
ȌǢ
    ͺ  ʹͲͲ͹       

   ͳͳͷ  ʹ     
Ǥ
o ǣ
 ʹ͹ʹͲͲ͹ȋͺ͵ͺͷȌǤ
o ǣ
   ʹ͹  ʹͲͲͶǡ  ʹ ȋ  Ǥ Ȃ 
  ǡ      
ͳȂȌǤ
x 	ǣ
 ʹ͹ʹͲͲ͸ǡͳʹȋǤȂ	´
 Ǥ Ȃ      
ͳͻͻʹͳȌǢ
 ͳͶʹͲͲ͹ȋǤǤʹ͵ȀͲʹȀʹͲͲ͹Ȍ
  Ȁ ͻʹǡ    
         
Ǥ
o ǣ
 ʹ͹ʹͲͲ͹Ǣ
    ͺ  ʹͲͲ͹       

   ͳͳͷ  ʹ     
Ǥ

Definitievanhetbeleid

     ȋȌǡ    
ȋȌǤ
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Ͷ͵Ͷ  Financiën


	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


	´
     Ǥ      
     ͳ  ʹͲͲʹ ǣ  
ǡ 
ǡǡ
         Ǥ  
          

Ǥ
	Ǥ

´Ǥ
         ǡ    
Ǥ       Ǥ   
         ȋ ȌǤ 
Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

Verkeersbelasting(VB)

      Ǧ  ǡ  
  ǡ      ǡ  
Ǥǯǡǯ
ǡ
Ǥ
ȋȌǡǡ͵ͷͲͲ
ǡ         ȋ   ȌǤ 
ǡ
Ǥ

 ǡ     ǯǡ   ͳ    
Ǥ
            
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Tabel9:Ontvangsten(miljoeneneuro).

 2004 2005 2006 2007

ȋȌ
ͳʹͻͲ ͳ͵ͷ͸ ͳ͵͵ͳ ͳͶͻͲ
 
ȋȌ
ʹ͸͹ ʹͺͲ ͵ʹͲ ͵͵ʹ


ͻ͹ ͳʹͻ ͳͲͺ ͳͳ͸

Bron:Instituutvoordenationalerekeningen



Evaluatievanhetbeleid

Verkeersbelasting

           
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
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12.3 Belastingenopenergie

Betrokkendienst:

		´

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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ǣ
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Ǣ
x ʹ͹ʹͲͲͶǢ
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ǡǤͳͻ͵
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Tabel10:Ontvangsten(inmiljoeneneuro).
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
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     ǡ        
    ͳ͵Ͳ  ʹȀ Ǥ    ʹͲͲ
 ȋ ʹͲͲͺȌǤ       
Ǥ
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  
     Ǥ      
ʹͲͲ͹Ǥ
ǡͷǡͷΨ͹ǡ͵Ψ
Ǥ
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
Tabel11:Inschrijvingenzuinigevoertuigen.

 ʹͲͲ͵ ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
    

δͳͲͷȀ
ͳͲͷǦͳͳͷȀ


ͺͻ
ͳ͵Ǥͷͳ͸
ͳ͵Ǥ͸Ͳͷ

ͳͶͲ
ͳͶǤ͵ͷͺ
ͳͶǤͶͻͺ

ͶͳͶ
ͳͷǤͷͲͲ
ͳͷǤͻͳͶ

͵ͻʹ
ͳ͹ǤʹͷͲ
ͳ͹͸Ͷʹ


ʹǤͲ͸͵
ͳͶǤͻ͸ͺ
ͳ͹ǤͲ͵ͳ

ͳͲǤͳͶ͸
ʹͳǤ͵͹ͻ
͵ͳǤͷʹͷ
ǡ  Ψ     

δͳͲͷȀ
ͳͲͷǦͳͳͷȀ
ͲǡͲͶΨ
ͷǡͶͺΨ
ͲǡͲͷΨ
ͷǡ͵ͻΨ
ͲǡͳͷΨ
ͷǡͺͲΨ
Ͳǡͳ͵Ψ
ͷǡ͹ͳΨ

Ͳǡ͹ͳΨ
ͷǡͳ͵Ψ
͵ǡͶͷΨ
͹ǡʹ͹Ψ

Bron:SPFTransportenMobiliteit



Aftrekvoorenergiebesparendeinvesteringen


  Ǥ 
        
Ǥ

   ͳ͵ǡͷΨ    ǡ
͵ǡͷΨǤ

  ʹͲͲ͹       ǡ 
Ǥ
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ͶͶʹ  Financiën


	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ



ȋȌǣ



Tabel12:Energiebesparendeinvesteringen(miljoeneneuro).

Aftrekvoorinvestering
  
ʹͲͲ͵ Ͷͳǡ͹ ͷǡ͸
ʹͲͲͶ Ͷͳǡʹ ͷǡ͸
ʹͲͲͷ ͳͺͲǡͻ ʹͶǡͶ
ʹͲͲ͸ ͻͺǡ͸ ͳ͵ǡ͵
ʹͲͲ͹ ǤǤ ǤǤ
ʹͲͲͺ ͵ͺ͹ǡ͹ ͷʹǡ͵
Belastingkrediet
  
ʹͲͲ͹ ͳʹǡͻ ͳǡͻ
ʹͲͲͺ ͺǡ͹ ͳǡʹ



            
´´Ǥ
ǣ



Tabel13:Investeringendiehethergebruikvanrecipiëntenvoordrankenindustriëleproducten
bevorderen(miljoeneneuro).

Aftrekvoorinvestering
  
ʹͲͲ͵ ͻͷǡͳ ʹǡͻ
ʹͲͲͶ ͳͲʹǡͳ ͵ǡͳ
ʹͲͲͷ ͳͳͳǡ͹ ͵ǡ͵
ʹͲͲ͸ ͳ͵ͲǡͶ ͵ǡͻ
ʹͲͲ͹ ǤǤ ǤǤ
ʹͲͲͺ ͵ͺǡʹ ͳǡͳ
Belastingkrediet
  
ʹͲͲ͹ Ͳǡ͹ ͲǡͲ
ʹͲͲͺ Ͳǡ͹ ͲǡͲ



Evaluatievanhetbeleid

     
ǡǤ
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Financiën
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

ͶͶ͵
Doeltreffendheid van de belastingvermindering voor energiebesparende
uitgaven

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
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
              
  Ȃ         Ȃ 
          
    Ǥ     
  ´      
         
Ǥ

  ´         
   Ǥ       
           
 ǡ          ǡ
   ǡ
Ǥ

Doeltreffendheidvandebelastingverminderingvoorpassiefhuizen

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Doeltreffendheidvanhetbelastingsregimevoorzuinigevoertuigen
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
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   ǡ
   ǡ          
 ǡ           
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͵͹Ǥ	´ȋʹͲͲͻȌǡop.cit.,Ǥͳͷ͹Ǧͳ͸ͲǤ
͵ͺ	´ȋʹͲͲͻȌǡop.cit.,ǤͳʹͻǦͳ͵ͲǤ
      Ȁ ȋ ʹͲͲͻȌǡ Reduction of emissions resulting from policies and
measurestakenbytheFederalGovernmentfortheperiod2008Ǧ2012ǡ	ǡ͸ͺǤ
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ͶͶͶ  Financiën


	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


 Ǥ      Ȃ     
       Ǧ       
  ǡ      ǡ
Ǥ

ǡ
Ǥ
Ǥ
 Ǥ 
ǡ       Ǥ      
ʹǦ

Ǥ


´         
Ǥ
ʹͲͲ͵ǦʹͲͲͶǤ
     ͳͲͷǦͳͳͷ Ȁ       
××    ʹͲͲͺǡ        ʹͲͲͷǦʹͲͲ͹  
Ǥ
´ǡ
ȋǦȌǤ

 ǡʹȂ
ʹǡ
  Ǥ          
ʹͲͲͷʹͲͲͺʹǦͳͲͲͲͲͲǤ
   ǡ     ǡ     ʹͲͲͷ  ʹͲͳ͸ǡ
 ͳΨ        
´ʹͲͲͺǦʹͲͳʹǤ
     ǯ    Ǥ     
 ʹ    ͷͳͺ  ǡ     
ȏǥȐǤ
ʹǯǣͶͶ͸Ȁʹ
  ͺͳ͹ Ȁʹ   Ǥ      
Ǥ

Ǥ
ȋ
ȋʹͲͲͻȌǡ      ǯ   ʹ ǡ 
ǯǤǲDithangtsamen
methetmislukkenvanhetEuropesebeleidenvaltbuitendemachtvande federaleoverheid.
Wat betreft de fiscale korting voor CO2Ǧzuinige wagens zijn er, van de 7958 beschikbare
modellenopdemarkt in juni2008, slechts41die inaanmerkingkomenvoordekortingvan
15%(dezemodellenzijnbovendiengeconcentreerdbijeenbeperktaantalmerken)enslechts
110 die in aanmerking komen voor de korting van 3%Ǥǳ͵ͻǤ     
Ǧ
    Ǥ         
Ǥ


͵ͻǤȋʹͲͲͻȌǡFederaalklimaatbeleid.UitvoeringvanhetKyotoprotocol,
ǡǤ͵ʹǤǣȀȀǤǤȀȀȀʹͲͲͻȀʹͲͲͻ̴ͳʹ̴̴Ǥ
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Financiën

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


ͶͶͷ
    ǡ          
Ǥǡ
ʹǤ
           
´Ǥǳ

Doeltreffendheidvandeaftrekvoorenergiebesparendeinvesteringen

ǡ
Ǥ
          
ǣǲTheimpactoftheincreasedtaxdeductionisconsideredtobelow.ThepayǦ
backtimeofaninvestmentwithtaxadvantageisonly4,6%shorterthanwithouttaxadvantage.
WeassumethatthisPAMisnotsufficienttoinvokeaninvestmentandthatallapplicationscan
beconsideredfreeridersǳͶͲǤ


ͶͲȀǡop.cit.,ǤͶ͸Ǥ
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Mobiliteit
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


ͶͶ͹
Hoofdstuk13:Mobiliteit

Betrokkendienst:

	

Juridischebasis:

x ͺȀͺȀͳͻͺͲǢ
x   ͳͷȀͻȀͳͻͻ͵   	    
 
        
Ǣ
x           Ȁ 
ȀʹͻȀ͸ȀʹͲͲͺǢ
x ǣ
ͳͷȀͲ͵Ȁͳͻ͸ͺ  
    ̵ǡ  ǡ    
Ǣ
x ǣ
o ǦȋǦȌǣ
 ǯǣ
x  ȋ
Ȍ ͹ͳͷȀʹͲͲ͹  ʹͲ  ʹͲͲ͹  
       
Ǧ ȋͷ͸Ȍ 
ǦǤ
 ǣ
x  ȋ
Ȍ ͷͻͷȀʹͲͲͻ  ͳͺ  ʹͲͲͻ  
       
    ȋ Ȍ    
Ǧ  ǡ     ȋ
Ȍ
Ǥ͹ͳͷȀʹͲͲ͹ʹͲͲ͹ȀͶ͸Ȁ

ͺͲȀͳʹ͸ͻȀ
ǡʹͲͲͷȀͷͷȀ
ʹͲͲͷȀ͹ͺȀ
Ǥ
x 
Ǧǣ
o    ʹͷ  ʹͲͲ͵     
         
ǦǢ
o ͵ʹͲͲͶ
ǦǤ

Inleiding

    Ǥ  ǡ   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±Ǥ
ͳ͵ͲʹȀʹǦǡ
    ͳͲ Ȁ   Ǥ  
       ǡ  
ǲǳ
Ǣ
x 	Ƭ   ǲǳ   
ʹͲͳʹ´
Ǥ

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Mobiliteit
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Ͷͷ͹
Bijlage



Tabel14:EvolutievandeCO2ǦuitstootdoornieuwevoertuigeninBelgië.

CO2(g/km) Benzine Diesel Gemiddelde
1995 ͳͻʹ ͳͺͲ ͳͺ͸
1996 ͳͺͺ ͳ͹ͺ ͳͺ͵
1997 ͳͺͷ ͳ͹͸ ͳͺͲ
1998 ͳͺ͵ ͳ͹ʹ ͳ͹͹
1999 ͳ͹ͻ ͳ͸͹ ͳ͹͵
2000 ͳ͹ͷ ͳ͸ͳ ͳ͸͹
2001 ͳ͹͵ ͳͷͻ ͳ͸Ͷ
2002 ͳ͹Ͳ ͳͷ͸ ͳ͸ͳ
2003 ͳ͸͹ ͳͷͶ ͳͷͺ
2004 ͳ͸ͷ ͳͷʹ ͳͷ͸
2005 ͳ͸͵ ͳͷʹ ͳͷͷ
2006 ͳͷͻ ͳͷʹ ͳͷ͵Ǥͺ
2007 ͳͷ͹ ͳͷͳ ͳͷʹ
2008 ͳͷ͵ ͳͶ͹ ͳͶͺ



  ʹǦ          ʹǦ
ǡǤ



Tabel15:Evolutievandeinschrijvingvannieuwewagensκ115gCO2/km

 2005 2006 2007 2008
<105
g
105g
tot
115g
<105
g
105g
tot
115g
<105
g
105g
tot
115g
<105g 105g
tot
115g
 ͵ͷͲ ͳ͵ ͻͳͶ ͵ͶͲ ͳͷ ͸Ͷͳ ͳ ͹Ͷʹ ͳ͵͵ͷ͹ ͻ͸͸ͷ ʹͳ Ͷͷͳ
 14264 15981 15099 31116
 ͺͲʹ ʹ͸ ͹ͲͲ ͺͺ͵ ʹ͹ ͸͸ͺ ʹ ͺͻͷ ʹͳͶͷͲ ͳ͵ͻʹ͵ ͵Ͳ ͳͺͶ
 27502 28551 24345 44107
MARCHETOTAL 480088 526141 524795 535946
ζͳͳͷ ͵ǡͲΨ ͵ǡͲΨ ʹǡͻΨ ͷǡͺΨ

Bron:FEBIAC.

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Ͷͷͺ  Mobiliteit

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


           
Ǥ            
±Ǥ



Tabel16:VerdelingvanhetBelgischewagenparkpermilieuklasse(op31/12/2008).

 Benzine % Diesel % LPG %
Andere
of
onbeke
nd % Totaal %
Euro0 ͵͵͵ͺͻͲ ͳͷǡ͹ ͹ʹͻͳʹ ʹǡͷ ͵ͷͺͻ ͻǡʹ ͳͺͺ͹Ͳ ͻͻǡ͹ 429260 8,4
Euro1 ʹͶ͹͵Ͷ͹ ͳͳǡ͸ ͳͷͷ͹ͷͲ ͷǡͶ ͷ͹͹ͻ ͳͶǡͺ Ͳ ͲǡͲ 408875 8,0
Euro2 ͷͷͺͷ͵͹ ʹ͸ǡʹ ͶͶͶͳͺʹ ͳͷǡ͵ ͳͶ͸Ͳ͸ ͵͹ǡ͵ ʹ ͲǡͲ 1017327 20,0
Euro3 ʹ͹ͻ͸ʹ͹ ͳ͵ǡͳ ͻͺͷͺͶͺ ͵ͶǡͲ ͹Ͷ͵ͺ ͳͻǡͲ ʹ ͲǡͲ 1272915 25,0
Euro4 ͹ͳͲͻͶ͸ ͵͵ǡͶ ͳʹʹ͵ͺͶͻ Ͷʹǡʹ ͹͹Ͳͻ ͳͻǡ͹ Ͷ͸ Ͳǡʹ 1942550 38,2
Euro5 Ͷʹ͹ ͲǡͲ ͳͷͺͲ͹ Ͳǡͷ ͳ ͲǡͲ Ͳ ͲǡͲ 16235 0,3
Total ʹͳ͵Ͳ͹͹Ͷ ͳͲͲǡͲ ʹͺͻͺ͵Ͷ͹ ͳͲͲǡͲ ͵ͻͳʹͳ ͳͲͲǡͲ ͳͺͻʹͲ ͳͲͲǡͲ 5087162 100,0

Bron:FEBIAC–Schattingopbasisvanhetpark.






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BinnenlandseZaken  Ͷͷͻ

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Hoofdstuk14:BinnenlandseZaken

14.1 Crisisbeleid

Betrokkendienst:

	Ȃ

Juridischebasis:

x ͵ͳͳͻ͸͵Ǣ
x    ͵ͳ  ʹͲͲ͵      
ȂÚ
Ǣ
x ͳ͸ʹͲͲ͸ǦǤ

    ǲElke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor
hetmaatschappelijk leven veroorzaaktof veroorzaken kan, zoals een ernstige verstoring van
deopenbareveiligheid,eenernstigebedreigingtenopzichtevanhetlevenofdegezondheidvan
personenen/oftenopzichtevanbelangrijkemateriëlebelangen,enwaarbijdecoördinatievan
dedisciplinesisvereistomdedreigingwegtenemenofomdeschadelijkegevolgentebeperken”
ȋͳ͸ʹͲͲ͸ǦȌǤ

             
ǡ        ǡ     
 ǡ      ͵ͳ  ͳͻ͸͵ 
 Ǥ  Ǧ      
ǡ
ÚǤ


ȋ Ȍǡ    ȋ Ȍ     
Ǥ

          Ǧ 
ȋȌ Ǥ

Ǧ   ȋȌǡ  ǯ  
 Ǥ  ǯ    ǡ
Ǧǡ       
Ǧ          
´Ǥ
Ǥ

     Ǥ   

Ǥ    ǲeen functioneel geheel van opdrachten die door verschillende
tussenkomendedienstenwordenuitgevoerd”Ǥͷ
ȋͳȌǡǡ ȋʹȌǡ
      ȋ ͵Ȍǡ    ȋ ͶȌ 
ȋͷȌǤ

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Ͷ͸Ͳ  BinnenlandseZaken  

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


        Ǧ  ǡ 
    Ú± ǡ   
Ú Ǥ   Ú     
ȋǦȌǤ

       Ú    ÚǦ 
ȋ
Ȍȋǡ
ǡ ȌǤ   Ú     
Ǥ

     ǡ    ±±   
  ȋ   ͳ͹  ʹͲͲ͵   
ȌʹͺʹͲͲͺ
       ±± ȋȌ  	 ȋ
ȌǤ

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BinnenlandseZaken  Ͷ͸ͳ

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


14.2 SEVESOrisico’sverbondenaanzwareindustriëleongevallen

Betrokkendiensten:

	 ǡ    ǡ     
ǯ
	ǡǡǡ

Juridischebasis:

x   ʹͳ  ͳͻͻͻ   	 ǡ  

ǡ   
     
 
   
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ǡͳ͸
 ǡ 
Ǥ             
Ǥǣ
- ǦǢ
- Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten


Tabel17:Strijdtegenhetroken:algemenegegevens.

 ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
 ͺͳ͵͵ ͳͲͲͲͲ ͳͺͷͲͲ ͳͺ͸ͲͲ
 Ǧ ͳͺ͵ͲͲ ͶʹͷͲͲ ͶʹͷͲͲ
Ǧ Ǧ ͳ͸Ͳ ʹͲͲ ͵͸Ͳ

 
	


VolksgezondheidenVoeding
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Ͷ͹͵

Tabel18:Controlevanderookverbodtekensinpubliekeruimten.

 ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
 ͵͸ͷ͸ ͸ͷ͸ͻ ͳͶͲͲͲ ͳͲͶͷͲ
ȂǦȋΨȌ ͸͸Ǧ͵Ͷ ͸ͷǦ͵ͷ ͸͹Ǧ͵͵ ͸͹Ǧ͵͵
ǯ ͳ ͳͳ Ͷʹ Ǧ


Tabel19:Controleophetrokeninpubliekeruimten.

 ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
 ͵Ͷ͹ʹ ͸ͳͺ͵ ͸͸ͲͲ ͹͹ͷͲ
ȂǦȋΨȌ ͻͳǦͲͻ ͺͺǦͳʹ ͻͶǦͲ͸ ͻ͵ǦͲ͹
ǯ Ǧ ʹͶ ͷ͵ Ǧ


Tabel20:Controleophetrokeninhorecazakenbinnenpubliekeruimten.

 ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ
 ͶͷͲͲ ʹͺͷͲ
ȂǦȋΨȌ ͺͺǦͳʹ ͻͲǦͳͲ
ǯ ʹͶ


Evaluatievanhetbeleid

     ǡ    
    ȋ   ǡ  
ǡ    ǡ ǤǤǤȌ       
ȋǯǡ
ȌǤ

      Ǥ   
Ǥ

16.1.3 Geneesmiddelen

Betrokkendienst:

	  ǡ     
ǡ



´
          
Ǥ ´   ͳͻͻͻ    
 ȋȌ       
ȋ
ȌǤ

     ǡ   
      ǡ   

Ǥ

	


Ͷ͹Ͷ  VolksgezondheidenVoeding
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ



͵ʹΨʹͲͲͲʹͲͲ͸Ǥǡ
  ȋ    Ȍ
   ʹͲͲͲ Ȃ      Ȃ 
Ǥ

´            
         
Ǥ

16.1.4 Cosmetica

Betrokkendienst:

	ǡ
ǡ

Juridischebasis:

Europeseregelgeving:
x 
Ǧ ͳʹʹ͵ȀʹͲͲͻ  ͵Ͳ  ʹͲͲͻ  
Ǣ
x 
Ǧ ͳͻͲ͹ȀʹͲͲ͸        
ȋȌǤ

Belgischeregelgeving:
x    ͳͷ  ͳͻͻ͹    ȋ
ȌǤ

Definitievanhetbeleid

     ´  ǡ   

    Ǥ        
   ǡ     ǣ 
´
Ǥ

 
Ǧ ͳʹʹ͵ȀʹͲͲͻ        
    Ǥ       
ǡ
ǡ
Ǥ

ǦǦ
Ǥ´
ȋǤʹǤͳͲǤȌǤ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

ʹͲͲͷʹͲͲͺ
Ǥ
 
	


VolksgezondheidenVoeding
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Ͷ͹ͷ

Tabel21:Overzichtcosmeticacontroles2005Ǧ2008



ʹͲͲͷ ʹͲͲ͸ ʹͲͲ͹ ʹͲͲͺ


ǣ


ǣͳͳ͸
Ǧǣͻ
ȋͺΨȌ

ǣ
´
ȋǡ
ȌǢ


ȋȌǡ





ǣͳ͵ͻ
ǦǣͶ
ȋ͵ΨȌ

ǣ
´
ǣͻ͵
Ǧǣͷ
ȋͷΨȌ

ǣ

´
ǣͻʹ
Ǧǣ
͸

ǣ

´

ǣ
͵ͷ


ǡͳ͵

Ȁ

Ǧ
ǣʹ
ȋ

Ȍ
Ǧʹ

Ǧ

Ǧ

Ǧ 
ǣʹ
ȋ

Ȍ
Ǧ

Ǧ
Ǧ

ȋȌ
Ǧ

Ǧ

ȋ
Ȍ
Ǧ 

Ǧ
ȋ
Ȍ
Ǧ


Ǧ

ȋȌ
Ǧ


Ǧ



Ǧ
Ȃ


ȋȌ



Ǧ

ȋʹͲ

Ȍ
Ǧʹ



Ǧ 

ȋ͹


Ȍ
Ǧ 

ȋȌǡ



Ǧ
ǡ

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16.2 Voeding

16.2.1 Meststoffenenbodemverbeteraars

Betrokkendienst:

	 Ǧ
ǡ  ǡ 	  
ȋ	Ȍ

Juridischebasis:

Europeseregelgeving:
x 
ǦʹͲͲ͵ȀʹͲͲ͵ͳ͵ʹͲͲ͵Ǥ

Belgischeregelgeving:
x ͳͳͳͻ͸ͻ
ǡǡȋȌǢ
x    ͹  ͳͻͻͺ     ǡ
ȋȌǢ
x    ͳͶ  ʹͲͲ͸     ǡ
Ǥ

Inleiding

         ǡ
   ǡ    ǦǤ
ȋ
Ȍǡȋ
      Ȍǡ   ȋ 
Ȍǡ          
   Ǥ    
            
ȀǤ

Definitievanhetbeleid


            
Ǥ

       	        
      Ǥ  	    
Ǥ


ǡ  ǡ    ǡ       
Ǥ
          ͳͻͻͺǤ
        ǡ 
           ȋǡ
ǡǡǥȌǤ
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

´
ȋǤǤǤǡǡǥȌǤ
       ǡ       
ȋǡȌǤ
            
Ǥ
       ǡ     
ȋȌǤ



Tabel22:Evolutievanhetaantal(doordeFederaleoverheid)verleendeafwijkingenvoorproductenop
basisvanafvalstoffen.

 ͲͳȀͲͻȀʹͲͲ͸ ͲͳȀͲͻȀʹͲͲͻ
 Ͷͻ ͸͵
 ͳͷͺ ͳ͹͵
ȋȌ Ͳ ʹ͹

(nota:1afwijking=1productperproductieǦeenheid)



        ͵      
 ȋ   Ȍ    
ǡǤ
ǣ            
Ǥ
           
Ǥ

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
Ǥ

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
   
ǡǤǡȂǡ
ǡ ȋȌ
Ǥ

            
Ǥ

	

  ´        
        ȋ
Ȍ      
ǡȋ	ȌǤ
±ǡȋȌ
        Ǥ  
  
Ǥ
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16.2.2 DemilieuǦimpactvanvoeding

Betrokkendienst:

	ǡ
ǡ
Ǥ

Inleiding

   Ã         
ͶͺǤǦǡ
Ǥǡ
Ǥ         ǡ   
ǡǤ

Definitievanhetbeleid

ǣ
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Analyses op residuen van bestrijdingsmiddelen in fruit, groenten en graan (FAVVǦ
activiteitenverslag2008)
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Residuen van bestrijdingsmiddelen in fruit, groenten en granen en de oorsprong van de
monsters(FAVVǦactiviteitenverslag2008)
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Overzichtcontroleresultatenvanresiduenvanbestrijdingsmiddelen ingroentenen fruit inde
periode2004Ǧ2008:aantalmonstersen%conform(monsterszonderaantoonbareresiduenen
metresiduenκMRL)51
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Tabel24:BijdragenvanDGOSaanGEF.
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
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Speciale
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Tabel25:ODAǦbijdragenvanBelgiëtotdeinternationalefinanciëleinstellingen(IFI’s)(2004Ǧ2008in
miljoeneuro–afgerondecijfers).
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Tabel26:BelgischeODAaanrekenbarebijdragentotdeEuropeseinstellingen(2004Ǧ2008inmiljoen
euroǦAfgerondecijfers).
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Figuur4:Leefmilieugerelateerdeprojecten/programma’s.
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Figuur5:BilateraleSamenwerking.
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Figuur6:Indirectesamenwerking.
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Figuur7:Multilateralesamenwerking.
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Figuur8:Desertificatie.
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Figuur9:Biodiversiteit.
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Figuur10:Klimaatverandering.
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ǤʹͲͲͻǤ
              
Ǥ

Uitvoeringenbehaalderesultaten

͵ͳʹͲͲͶǦʹͲͲͺǣ
-    Ǧ  ʹͲͲͷǤ     
  ǡ     ǡ  
ʹͲͲ͸Ǥ
  ǦǤ      
    ȋ     

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ͷʹʹ  DuurzameOntwikkeling

	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


- Ǧ 
ʹʹͲͲͺʹͲͲͻȋǤǤȌǤ
-        
 Ǥ
Ǥ
            	 
ǣȀȀǤǤȀȀǤǫαͷͲȋͺ͵ͳȌǤ

ǦǣǼÉtatdeslieuxdelamiseenœuvredesactionsRSEǽ
ȋǲǦǳȋ
ǤȌǤ

Evaluatievanhetbeleid

                Ǥ
 ǡ      ǡ     
Ǥ    ǡ
           
   	      ʹͲͲͻǤ   
ÃǤ
             Ǧ
Ǥ

Ǧǡ
Ǧ Ǥ 
Ǧ       Ǧ   
ǡǲǳǤ


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Hetfederalebeleidmeteenimpactophetleefmilieu ͷʹ͵
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ


Lijstvanfiguren

	ͳǣǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ Ͷͺ
	ʹǣǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ Ͷͻ
	͵ǣǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͳ
	ͶǣȀǯǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͲͻ
	ͷǣǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͲͻ
	͸ǣǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͳͲ
	͹ǣǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͳͲ
	ͺǣǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͳͳ
	ͻǣǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͳͳ
	ͳͲǣǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͳʹ


Lijstvantabellen

 ͳǣ   ǣ       ±
ȋȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷʹ
ʹǣ	ǯǡǯǤ
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͺ
͵ǣ	ǯǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͻ
 Ͷǣ  ʹͲͲͷǦʹͲͲͺ     ǯ 
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸ͳ
 ͷǣ           
 ͳ ʹͲͲͶ  ͵ͳ  ʹͲͲͺǡ         
ȋƬΨȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͹ͷ
͸ǣ 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Algemeneconclusies  ͷʹ͹
	ʹͲͲͶǦʹͲͲͺ

1. Bijdragevandefederaleoverheidaandeverbeteringvanhet
milieu


 Ǥ      ǡ    
           
  ǡ       Ú    
   ǡ     Ǧ 
Ǥ
ǡ  
Ǥ
           

ǡǤ

 ʹͲͲ͹          
  
ȋǤǤȀȀʹͲȀͲǡ͵͵Ͷ͵ǡ̴ʹ͸Ͷͻ̴͵Ͷ͵Ͳ͹̴͵ͺͳ͹͵Ͷ͸Ͳ̴ͳ̴ͳ̴ͳ̴ͳǡͲͲǤȌ ǣ
ǲBelgië echter nog steeds de achterstand aan het inhalen is die het in het verleden had
opgelopenopmilieuvlak.Deuitdagingzalernu inbestaanom: i) inspanningente leverenom
hetmilieubeleid effectief en efficiënt toe tepassen; ii)milieuaspecten verder te integreren in
economische en sociale beslissingen; en iii)de internationale verbintenissenna te komendie
Belgiëophetgebiedvanmilieuisaangegaan.ǳ

     Ǥ        
      ǡ      
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